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D O , 
Y NO DAR NADA. 
Ficfta que fe rcprefentb á fus Mageftades en el Salón 
de fu Real .Palacio. 
ÍDB D O K T U D ^ O CJL<DE%GK <DE L A ^ B J ^ J , 
; P E R S O N A S Q ^ U E H A B L A N E N E L L A . 
•)¿lex.tndro. 
Diojcaes. 
1 'Apeles, 
Ceux'ts» 
* * 
Tmantesi 
Vn Stuerdote de'jufiter. 
if iát i tá > Infuntít. 
Siróes, /ÍÍ bcmana. 
Canipafpe,, dama. 
Clon, dama. 
Chichoni g-.aciofo. 
Soldados, ^ lAujtc», 
J O R N A D A PRIMERA, 
&irfMfl ti m a f Arté cjxaS i y trompetas, y 
a otra it^irumntos mu fieos , y mientras fe 
dicen dentro ios primeros ver ios, fale Dio-
genes viep venerable, vefttdo pobremente) 
tan una v i Jija de vano 
en la mano. 
T>ent. unos. E l Gran Aíexandro viva. 
Mufic Viva el Gráfi Principe n u e ü r o . 
DrtiM. Cuyos lauros. 
Mufu. Cuyos triunfos. 
Vnos. Siempre inviélos. 
Mufic. Siempre exceHbs. 
Unos. A vozes van diciendo. 
Mufic- Q j e á fu Imperio le viene el 
• Mundo e! brecho. 
todos. Pues todo el Mundo es linea de 
fu Imperio. 
Dent. Méx. Haga el Exercicio alto 
en eílos campos amenas, 
^ viíU de Atenas, Griega 
patria de ciencias , y ingenios. 
Dent. uno. Haga repetida falva 
la muíica , confi indíendo 
en in t í rumentos í o n o r o s , 
militares i n í t r umen tos . 
1}nos.i\ko,j paífe !a palabra. Caxa, 
Otros. A l to , y proíigan los veríos. 
ledos. E l Gian A k x s n d r o viva, 
viva el Gran Principe nue í t ro . 
Sale Diogenes. 
Diog. Qiic contrarias armonías 
en no contrarios acentos, 
aqui de c í t ruendos raarciales^ 
aqui de dulces eitruendos, 
la esfera dt.1 ayre ocupaOj 
hafta penetrar el centro 
deí te pobre alvergue , doo,ds 
yo, Rey no,y Rey de mi vvSmo» 
habito íblo conmigo, 
conmigo fe lo coteiito I 
z Darlo todo , y 
Mas quien me mete en dudarlo \ 
fea lo que fuere , puelto 
que no me puede añadir , . 
n i g ü i l o , ni fentimiento 
el láber con q u é razón 
la media razón del eco 
fuena en fu concabo efpacio, 
una , y otra vez diciendo. 
E'í, j tod. Qué á fu Imperio le viene el 
Mundo e í l recho; 
pues todo el Mundo es linea de fu 
Imperio. 
Sale Chichón , Soldado. 
Chuh. Por ella parte me dicen, 
que una fuente ay; y aunque tengo 
travada l id con el agua, 
por aver mi cafa hecho 
alianza con el vino, 
la he de bufear con todo cífo, 
que el canfancio con que entramos 
en Grecia marchando , muertos 
de fed , y calor , bien pueden 
honeflar la tregua , fiendo 
la Greca agua m i focorro, 
mientras no hallo vino Greco: 
por donde irá la bellaca ? 
Pero aqui ay gente : buen viejo, 
decidme , ázia donde corre 
una fuente , que defeo, 
• por mas que corra , alcanzarla: 
bien, que dudando,y temiendo, 
quando la buico rabiando, 
el que la he de hallar riendo. 
Dio^. Venid conmigo , que yo 
alia voy , á cuyo efeóto 
me halláis , ya lo veis, cargado 
d e ü e rultico in í t rumento . 
Cbich. Moza de cántaro , ya 
d ixo no sé q u é proverbio; 
viejo de cántaro , no 
l o d ixo hada oy;pues que es eílo? 
no ay quien venga en vuellra caí j 
por agua , fino vos ? Diog. Necio 
debéis de fer. Chich. Y de qué 
l o inferís; ? Diog. De qué ? íi puedo 
fervirme yo á m i , culpéis 
que o t ro no me íirva , puc í lo 
que fol© eüá bien férvido 
no dar nada, 
el que fe íirve h sí mefmo. 
Ckich. M a l fardado , y fentenciofo? 
pobreton , y circunfpeóio ? 
ibis Filofofo ? Digg. No sé; 
mas sé que quiíiera ferio. 
Cbith. Pues en tanto que lU^unos, 
decidme, afsi os guarde el Cielo, 
como , quando ellas campañas 
cllán con tantos diverfos 
aphufos de paz , y guerra 
cubiertas, vos acudiendo 
á tan civil exercicio, 
vais penetrando lo efpefo 
dellos montes, apartado 
de tanto heroyco comercio, 
fin que la curioí idad 
os lleve fíquiera á verlo ? 
Diog. Pues qué ay que ver ? 
chich. Q u é ay que ver ? 
quando no fuera el inmenfo 
aparato con que budve 
coronado de trofeos 
un Exercito , triunfante 
de toda Peí fia, trayendo 
prií ioneras á las hijas 
d e D a r i o , fu Supremo 
Rey, que puelto en fuga , élfolo 
efeapo la vida , huyendo: 
quando no fuera el aplauíb 
con que le recibe el Pueblo 
en ellas montaáas , donde 
ha de alojar elle Invierno, 
el ver no mas á Alexandro 
no bañaba ? á cuyo esfuerzo, 
como eífas canciones dicen, 
viene todo el Mundo eftrecho. 
E l , y Mufic. Pues todo el Mundo es 
linea de fu Imperio. 
Diog. Necio te llamé una vez, 
y aora á l lamártelo buelvo: 
Alexandro es mas que un hombre 
tan vanamente fobervio, 
que llora que ay folo un Mundo , 
para verle á fus pies puelto ? 
pues por qué me he de mover 
á verle ? quando mi afeóto 
mas fuera, fi fuera un hombre 
tan fabio , prudente, y cuerdo, 
que 
De Don Pedro 
que llorara que no avia 
otros muchos Mundos nuevos 
Tolo para defpreciarlos 
mas , que para poflcerlos; 
pero elta Tiloíoha 
no es para t i , á lo que infiero 
de tu t rage, y tus razones. 
Chkh' Pí*f qué í 
JtiOg;. Porque al culto atento 
de eífe humano D i o s , aplaudes 
fu ^ambición , no conociendo 
que con quanto puede , no 
puede enmendar un d c k ¿ t o , 
con que , para defengano 
d . lo poco que es fu Imperio, 
le d:6 la naturakzx 
en los ojos, c/jid;. Y o coníicílo 
que a r rave í íados , es grande 
la fealdad que tiene en ellosj 
mayormente, encarnizado, 
y lagrimólo el izquierdo, 
fobre cuyo ombro derriba 
la cabeza , quiza el pefo 
del laurel \ pero qué importa 
fer horrorofo fu refpedo, 
íino 1c paífan al alma 
imperfecciones del cuerpo ? 
Diog. S i , mas debiera fin ellas 
paífar al conocimiento 
de que es todo fu poder 
caduco , y perecedero, 
" pues con quanto puede , no 
puede enmendarle á sx mefeno; 
y dexando para otra 
ocaíion el argumento, 
que no acafo elle principio 
quizá á mejor fin afsiento: 
aquella es la fuente, toma, 
eíte vafo es quanto puedo 
ofrecerte, chlch. Para qué ? 
Diog. Para que bebas, cogiendo 
el a^ua con mas defeanfo. 
LkgA <í un lado, del tablada , donde 
avra entre flores agtta, y bebe 
con U mana. 
Chicb. Mano con que beber tenge: 
M i feñora Doña Clara, 
cuyo corriente defpejo 
Calderón de la Barca, 
entre elluuas llores viene 
huleando la Hor del verro, 
en forma de be íamanos , 
como lu^kn deide lexos 
los que afeétan cortefia, 
á utted íaludo , y pro te í to 
la nulidad de la fuerza 
que la fed me hace; advirtiendo, 
que no fn va de exemplar 
para otra vez. Bebe, 
Diüg,Qué es aquello? 
con la mano al labio í irve 
el cn l ta l ; al fin , es cierto, 
que no ay loco de quien algo 
no pueda aprehender el cuerdo; 
* pues fi la naturaleza 
m e d i ó mas noble in í t rumento , 
que el de eite v a r r o , de quien 
fervirme pueda , no quiero 
ofenderla mas, pues baíta 
el agravio que la he hecho 
en no faberlo halla aora. 
Quiebra el vano, 
Clnc.Yohe bebidojmas q u é es efíb? 
Diog. Romper eííe inútil varro. 
O w . Pues por qué? 
Diog. Porque no tengo 
de tener nada , que fea 
para la vida fuperfiuo: 
l i puedo vivir íin él, 
ya que de tu fed lo aprendo, 
para qué le quiero yo ? 
Chic. í ) e fuerte , que de provecho 
no es lo que no es tan fbrzofoa 
que no fe viva fin ello ? 
Diog. Claro eítá; pues para fola 
una vida que tenernos, 
quanto en ella ella de mas, 
cita en el juicio de menos; 
y ya que de ti enfeñado 
oy en una parte quedo, 
velo tu en otra de mi, 
c o n í r d e r a n d o , advsrtiendo 
qué cafo hará de Alexandro, 
ni de todos fus anhelos, 
fus aplaufos , fus Vitorias, 
fus conquiftas , y trofeos, 
quien fe embaraza con Tolo 
un 
4 Darlo todo 
un toíco vafo grofero , . 
el dia que llega & ver 
que no tenerle es lo mermo 
que tenerle ; y porque mas 
fe efmere el conocimiento 
della verdad, d i á Alcxandro, 
que Dio genes , un viejo 
mifero , y pobre, que en ellas 
fbledades vive atento 
mas á íaber , que á adquirir , 
no folo va á verle , pero 
por no verle , al tiempo que 
con tanto heroyco feltejo, 
Dentro injlrumentos, j voces,. 
fegun eíías voces dicen, 
viene atraveí lando al Templo 
de J ú p i t e r , donde yace 
el hadado nudo ciego 
de Gordio , huyendo fu v iña , 
va penetrando lo erpeíb 
deftas ruílicas montañas : 
y añade , que íi él es d u e ñ o 
del M u n d o , y o lo íby mas, 
pues en contrarios eftremos, 
él lo es porque le e í t ima, 
y y o porque le defprecio; 
por mas que effas voces digan 
una , y otra vez al viento. 
I / i ) tod. Qyc á fu Imperio le viene 
el Mundo eltrecho, 
pues todo el Mundo es linea de 
íu Imperio. VAfe* 
(3hk. Eítrañas borracher ías , 
fon las de todos aquellos 
Filofofos; pues por folo 
aver dicho muy fevero 
quanto en la vida de mas 
e í l á , en el juicio de menos, 
fe andará toda la vida 
por aqueííos vericuetos, 
con fu Filoíbíla, acuellas, 
padre conferipto del yermo» 
•Ruido dentro' 
Pero qué ruido es aquel 
que hacen al umbral del Templa 
A k x a n d r o , y un anciano 
Sacerdote, á lo que veo, 
de un yugo afidos los dos I 
JHj no dar1 nada, 
Salen Alexandro , j un Sacerdote, 
afidos de un jago , enredadas las 
coyundiis , y gente. 
Sac. /^dvknt .Aíe.Yo nada advierto. 
Sac. ü l agüero teme. ^l/ex. Aparta, 
que para mi no ay agüero. 
Sac. Pues óyeme, y haz defpues 
tu güi to , Alex. D i , yá ce atiendo. 
Sac. Grecia, ella parte del Aísia, 
íin l l t y , fe vio mucho tiempo 
iujeta á las fedicione?, 
parcialidades, y encuentros 
de tyranos, que quedan, 
alegando los derechos 
de las armas, ícrlo , á coila 
de robos , muertes, c incendios; 
en cuyo común deibrden, 
necesitado el confejo, 
mas que corregido , vino 
á efte inhabitado Templo 
de Júpi ter á pedirle 
en tantas ruinas remedio. 
E l , ó agradecido al v o t o , 
ó compadecido al ruego, 
en voz de fu eílatua d ixo , 
que entregaíTen el govierno 
de Afsia al que en un monte halUhei» 
labrando el inculto feno 
de fus' barbaras entrañas, iifi 
dos blancos novillos puertos 
en el yugo de fu arado; 
por feñas, que en medio del íos 
un Aguila abatiría 
fu mas remontado buelo; 
tan antiguo es en el M u n d o 
el dar el Aguila Imperios: 
fucedió afsi; pero apenas 
los que le bufeaban , viendo 
el Orácu lo cumplido 
en G o r d i o , un galán Mancebo, 
á fus plantas fe arrojaron, 
las feñas obedeciendo, 
quando los novi l los , que antes' 
el yugo arraílraba tiernos, 
embravecidos, lidiaron 
por arrojarle violentos 
de fus cervices, que un bruto 
aun fe defdeña de ferio 
T i 
Di? Don Pedro 
el día que liega a ver 
con M i g c l h i d a fu dueño ; 
i i ya no fue , que Ú j.irarle 
Rey , el yugo lácudieron, 1 
como quien eiiee , mas le has 
menetter para otros cuellos, 
pues ya los de un vulgo debes 
doi iur antes que los nueí l ros . 
Rompidas, pues ^las coyundas, 
dellas elte nudo hicieron, 
tan hn principio en fus lazos, 
tan fin fin en fus eltremos, 
que no fue pofsible que 
fe les defatalTe : y liendo 
afsi, que a facrificarlos 
entraron con él al Tcmpio , 
fegundo Orácu lo en él 
dio el gran íimulacro immenfo; 
pues en legunda voz dixo, 
que el que dcshicieiíe el ciego 
nudo , no íblo del Afsia 
tendría el dilatado Imperio: 
pero de la ignara parte 
que impide el Pelopenoíb 
monte defeubrir , feria 
Monarca también , rompiendo 
lo impenetrable de tanto 
a l t ivo , tanto fobervio 
efcollo armado de yedra, 
como fe le pone enmedio: 
Con eíta noble codicia 
muchos de fer los primeros 
que abrieíTen el arduo paíTo-
para e í lo t ro Mundo nuevo, 
él ciego nudo intentaron 
deshacei oíTados; pero 
no íblo de fu ambición 
configuieron el efeéío, 
mas de fu ambición quedaron 
castigados i pues es cierto, 
que nadie lo intentó , que, 
á pefar de fu defpecho, 
no quedalTe defde aili 
a mil defdichas expueí lo , 
como en venganza de tanto 
facrilego atrevimiento: 
tradiciones, que ninguno 
vivió f e l i z , y que muertos 
Calieron de ¡a Barca. 
con violencia fueron todos, 
y \ á la ira del azero, 
ya á la ruina del acafo, 
6 á la trayeion del veneno: 
y aísi , á tus plantas pollrado, 
humildemente te ruego 
adviertas , que:.: 
Alcx. Calla , calla, 
que de efeucharte me ofendo; 
por el mifmo cafo que 
es tan repetido el riefgo, 
le he de defpreciar: en vano, 
tiue fuerz.A '% defatar el nuda, 
en vano ( ay de mi 1 ) lo intento^ 
fí ya no es que haga la induítriaj 
lo que la fuerza no ha hecho: 
dixo el Oráculo maSj 
que el que deshaga efte ciego 
ñudo , ferá vencedor 
de ignotas gentes i 
Sacerd. Es cierto. 
Alex. Pues yo lo f e r é , pues y o 
dexare el nudo deshecho. 
Saca la daga , y rompe la cojunifa 
Sacerd. Q u é haces ? 
Alex. Cortarle , pues tanto 
monta , para deshacerlo, 
cor tar , como delatar. 
Chic. Y o también me hiciera e í íb ; 
miren qué dificultad, 
que le hace cada dia un M a e í t r o 
de Niños , quando el muchacho 
fe da nudos. 
Sacerd. O el inmenfo 
Júpi ter quiera, que íea 
defde oy verdad el proverbio 
del tanto monta. Vafe* 
Alex. Si hará; 
y para que llegue á verlo 
el Mundo , apenas defeaníb 
c o b r a r á , cobrará aliento 
mi Exercito en Grecia , quando 
romperé á eífe corpulento 
gigante de piedra , que 
con fu frente abolla el Cielo, 
con fu pefo unde la tierra, 
con fu bulto eílrecha al viento 
el pallo , j t t l U drfmcaur 
*ft©S 
6 Darío todo , y 
dios funles agüeros, 
que amenazaron atancos; 
porque para quien el Cielo 
guarda un M u n d o , íino para 
Alexandro \ ( bic. Bueno es eíío, 
para un recado que yo 
te traygo. Akx. De quien ? 
Cfj/c De un viejo 
Dialedico á todo trance, 
Fiioíbíb á todo ruedo, 
que por no verte , feñor, 
como avia , de t i huyendo, 
de echar por aquellos trigos, 
cchq por aquc-ÍTos cerros, 
diciendo á voces , que es mas 
Monarca del Mundo entero, 
que tu . Alex,Cbmo\ i ÍJíf.Como el 
hace del Mundo defprecio, 
quando tu ganas el Mundo. 
j!/ex.No dice mal, fi elfo es ciertoj 
pero dirae, por no verme, 
fue por otra parte huyendo 
de mivi l ta? c/w. Si feñor. 
jJ/eíc.Pvurs no ha de lograr fu intento, 
que fi é l , por altivo , no 
quiere verme á m i , yo quiero 
verle á é l , por defengañado: 
adonde es fu alvergue^cbicPieníb, 
que á la falda de eíTe monte. 
Alex. Llévame allá , que defeo 
ver quien es dueño del Mundo, 
él dexando, 6 yo adquiriendo. 
Cfoic. Y o te guiaré , aunque otra vez 
encuentre con quien me ha muerto. 
Alex. Pues quien te ha muerto ? 
Chic. Una fuente, 
que al paífo á todos faliendo, 
no folo mata la fed, 
pero la íed , y el fediento. 
Sale Efefiim con un filego. 
I/e/?. Dame, gran feñor, tus plantas, 
Alex. Efperad , defpues iremos, 
que antes es e l lo , que todo: 
Efef t ion , qué ay de nuevo ? 
Jífeft. Que ya Roxana , de Chipre 
lieyna, heredera de Venus 
tanto, que igual la fucede 
tn h üermofura, y el Reyno, 
KO dar nada, 
es tu efpola , en cflc vienen 
confirmados los conciertos. 
Alex.Los brazos toma en albricias, 
que (i hi verdad conliello, 
defdc que v i fu retrato, 
de amor vivo,y de amor muerto 
quede a fu vilta , fin que 
de Marte el rigor violento 
borrado de mi memoria 
fu memoria aya; mas ello 
no hará novedad á quien 
fepa, que Amor , niño tierno, 
en brazos creció de Marte 
dekie la cuna , teniendo 
fus eílragos por arrullos, 
y fus iras por gorgeos. 
Efe/?. Con unas armas prelumo, 
que quiere entrambos afeólos 
A m o r confrontar. /i/e.Di,cómo? 
Efcfl. Como íi abrasó tu pecho 
con un retrato , con otro 
quiere en ella hacer lo mefmo, 
que la embie el tuyo folo 
me m a n d ó ; y yo, previniendo 
no perder efpacio alguno, 
hice facar en pequeño 
á tres Pintores, que en Grecia 
concurren , en elle tiempo 
los mas lamofes , de una 
ellatua quecí lá en un Templa 
de J ú p i t e r , tres retratos, 
y traygo á les tres con ellos, , 
porque tienen variedad 
en ideas , y bofquexos, 
porque elijas tu el que ha de i r . 
Alex. Mucho me holgaré de verlos. 
Efefl. Timantes , Ceuxis, y Apeles 
fon los tres. 
Salen Timantes, Ceuxis, y Apeles, 
Chic. Q u é es lo que veo ! ap, 
aqui Apeles ? fi olíaré 
hablarle ? Alex. Noticiás tengo 
de la elegancia con que 
los tres fú t i les , y diedros 
exerceis el mejor Ar te , 
mas noble , y de mas ingenio* 
T m . S i los Principes le honraran, 
feñor, como vos, bieo creo 
que 
De Don Pedro 
que fe adchntaran mas 
las Artitices. ceux. Y es cieno, 
pues fus dtudios tuvieran 
vucltros honores por premio. 
jí/U'í. Mayormente, cjuando Fuera, 
como aora, fu lieioyco empico 
vueltra perlbna ; pues ella 
hiciera l u nombre eterno. 
yl/c.v.Vcamos el vuettro, i imantes. 
Xí/H.Huelgome, que íea el primero, 
porque aviendo vuto elfocros, 
no hicierades deltc aprecio. 
Dale un retrato. 
Alex. I^ítc no es retrato mío. 
Tiitnant' C ó m o ? 
Alex. Como en el no vé» 
elta mancha, que borrón 
es de mi ro i l io , poniendo 
en ditsimularla todo 
fu primor el pincel vae í t ro : 
lifongcro avers andado 
en no decírmela , íicndo 
cafi trayeion , que en mi cara 
me mintáis i infame ext mplo 
da clfe retrato , á que nadie 
diga a fu Rey ius defectos; 
pues c ó m o podrá enmendarlos, 
l i nunca llegó á faberios? 
Tomad , tomad el retrato, 
caftigado el defacierto Rómpele» 
de la liibnja , con que 
p e r e z c a p o r lifongero. 
Timant. S t ñ o r ? 
Alex. No mas: dadme, Ceuxis, 
el vueftro vos. 
Ceux. Por lo menos, - ¿p, 
yo en él no le callo nada. 
Dale un retrato. 
Akx .^hs parecido eítá e l v u e í t r o , 
pero no menos culpado. 
Ceux. En qué , ftñor < 
Alex. En que viendo 
eftoy mi defedo en él, 
tan afeé lado , que pienfo 
que en decírmele no mas 
todo el eftudio aveís puerto: 
con que igualmente ofendido 
deíte , que.'4' pflbgrft í juedo; 
Calderón de ¡a Barca. 
pues lo que en uno es lifonja, 
rs en otro atrevimiento. 
TampOCO aquelte exemplar 
quede al MunuG, de que necia 
nadie le diga en lia cara 
á fu Rey lus fentimientgsj 
que ft elpecíc de trayeion 
el callarlos es, no es menos 
efpecie de defacato 
dccirfelos defeubiertos. 
Y aísi , perezcan entrambos, 
breves á tomos del viento, 
el uno por mentirofo, Romfelt* 
y el o t ro por verdadero. 
Apeles, vueí tro retrato 
veamos. 
Apel. Con temor le ofrezco. 
Dale un retrato, 
Alex. Por q u é ? fi al verle , me dais 
á entender prudente, y cuerdo, 
que folo vos fabeis como 
fe ha de hablar á fu Rey , puelio 
que á medio perhl cita 
parecido con eilrcmo; 
con que la falta, n i dicha, 
ni callada queda , haciendo 
que el medio roU'Ohaga lombra 
al perhl del otro tncdso: 
buen camino aveis bailado 
de hablar, y callar discreto; 
pues íin que el defeólo véa , 
ettoy mirando el d e í c d o , 
quando el dexarle debaxo, 
me avifa de que le tengo, 
con tal decoro , que no 
pueda , ofendido el refpeto, 
con lo libre del o í r lo , 
quitar lo útil de faberlo. -
Eí te retrato ha de i r , 
que aunque aya de faber luego 
Roxana eíta imperfección, 
por aora, por lo menos, 
íi viere que fe la finjo, 
no verá que fe la miento: 
y para que quede al Mundo 
elle político exemplo 
de que ha de bufearfe modo 
de híiWíju unRey,con tai tiento. 
7. 
- I Darlo todo y y 
que ni diffucnc h voz, 
ni liionjc-c el íilcncio: 
rad ie , lino Apeles, pueda 
retratarme deíde oy , í iendo 
Pintor de Cámara mió . 
AfeU Humilde tus plantas befo. 
¿ I tx . Y tu á Ceuxis, y á Timantes 
haz que les den al momento 
el precio de fus retratos, 
que porque yerre un ingenio 
tal Vez , no fe han de pagar 
ios eftudios con dcfpreci^s: 
y para que en mi fervicio 
entre con mas lucimiento 
Apeles , haz que le den 
al punto medio talento 
por eñe retrato: 
%feñ. Sabes A el aparte» 
lo que monta ? 
'Méx. No por cierto. 
Ufeftf Veinte mi l efeudos ion. 
/ í cx .No mas?pues dale otro medio. 
Xfeft. Mira que es precio excefsivo 
para Apeles. 
J l tx . Calla, necio, 
que fí él es Apeles, yo 
foy Alexandro; y midiendQ 
la diftancia dcfde m i , 
nada es cxcefsivo precio. 
M e l . Otra vez befo tus plantas; 
y á tantas honras me atrevo 
a fuplicarte , que una 
añadas. Alex. Yo te la ofrezco; 
que es 
¿peí. Licencia de bolver 
á m i cafa el breve tiempo 
que tarde en traer mi familia. 
Alex. Ve ; mas has de bolver preí io: 
vos, Soldado, mientras yo 
abroen mi tienda erte pliego, 
aqui efperad , que hemos de i r 
a aquella vifita. 
Apeles. Cielos, 
gran dicha ha fido la mía, 
Timant. Corr ido voy ! 
Cetix. Yo voy muerto ! 
J/e/?. Mientras á fu tienda buelve 
c i C e í a r , i d r ep iúendo . 
no dar nada% 
TOÍ/O;-. 111 Gran Alexandro viva, 
viva t i gran Principe nue í t ro . 
VMft todos , y quedan Apeles, 
y c biebon. 
C/w.Aunque hablarte avia dudado, 
no me luiré el corazón 
no helar tus pies. 
Apeles. Chichón ^ 
tu íeas muy bien hallado; 
por que no hablarme quer ías , 
v iéndome oy aquü dw.Porque 
como tu caía d>.xc, 
pense que de mi tendrías 
qutxa. 
ytyd. Quando efclavo fueras, 
quanto mas criado , no 
tuviera efla quexa yo; 
pues íi bien lo coniideras, 
hago á Júpiter teí t igo, 
que eíte brazo me cortara, 
íi eíte brazo imaginara, 
que no eítaba bien conmigo. 
Chic No era eítár contigo mal, 
penfar que eltaria, feñor, 
í iendo Soldado mtjor; 
bien , que de diícurio tai , 
te han vengado mis íüccíTos; 
pues fueron necios errores, 
por no moler tus colores, 
venirme á moler mis hueííbsj 
locamente me dexé 
llevar de la vanidad, 
peníando que era verdad 
ello de la guerra , y que 
a quatro días feiia, 
por lo menos , General; 
hame dicho el dado mal, 
tanto , que la fuerte mía 
de mochillero no paífa; 
y afsi , ya que aqui has venido, 
haz que aqueite pan perdido 
fe buelva otra vez á cafa: 
ya de Alexandro criado 
eres , y un talento tienes 
de haciendajCon que áfer vienes 
el mas rico de tu citado: 
fuerza es que has de recibir 
quien u ÍJíva; pjtum v -mien, 
como 5 mi fabicndo bien 
lo mal que te he de fervir ? 
Apel. Y eda es conveniencia ? 
Cbuhon. Pues 
qué conveniencia mayor, 
que ver defde aora, leñor, 
lo que has de pallar dclpues? 
Sena mejor que entrara 
á fervirte un mogigato, 
que a dos días de beato, 
e! terccio te robara? 
Qiianto mas bien te ella, que 
yo entre, con conocirmentOy 
que te qui taré el talento, 
mas no te le robaré I 
¿peí. Aun todavía te citas. 
Chichonee aquel iniímo humor? 
Cj&íf. Humores locos, íeñor, 
no convalecen jimas; 
pero dime, en qué quedamos? 
Apd. Gn que yo nunca podré 
negarte mi cafa. Chic. Pie,. 
y mano te befo.. ApeL Vamos 
áfaber lo qüe es fervir. 
Chic. Si no lo fabes^ fofpecha 
que es Religión bien cllrecha» 
Dentro injlrumentos. 
ApeiComo* Mas qué es lo que á oir 
llego ? 
Chic. Un templado inftrumentG. 
Apel. Y al compás fuyo, parece 
que fonora voz ofrece 
nuevas claufulas al viento, 
defde aquella Quinta.cfcú. Aqui , . 
íi no miente el juicio mío , 
priiioneras de Úa i io , 
que eítan las hijas ei: 
y como coníigo tienen 
las be id ;des ioberanas 
de tantas damas Peiíianas, 
como en tu fervicio vienen,, 
quer rán aliviar fu pena. 
A p e l d é es novedad en fu efquivo 
hado canrar el cautivo-
con el fon dé la cadena; 
oye, que la íimpatia 
tras íi arraí lrarme procuraj. 
que tienen con la Pimuía-
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la Muiiea , y la Poefía. . • -
Cantan dentro, en b alto, a un lado. 
Voz. i . Sobre los muros de Roma 
de quien es eipejo el T y b e r , 
priíionera de Aureliano, 
Ccnobia al ayrc repite. 
Toda U Uufic. A y de aquella que vive en 
campos eítrangeros fola , y t i irte. 
Dent. Efiati Ay de aquella que vive en 
campos eítrangeros fola , y trirte. 
Chic, No conforman tono , y letra 
mal a fu citado , pues fon 
de Ccnobia á la priíion. 
Apel. Qué fentido no penetra 
la muíica I chic. En la batalla 
fuele Alexandro mandar 
á fus raulicos cantar, 
para animar fe» 
Apel. Oye , y calla. 
Al otro lado en lo alta cantan. 
Voz. i . Aquella iluítre matrona, 
que no fe r indió, invencible' 
á tantas armadas hueltes, 
á lelo un dolor fe rinde. 
Toda la Mufle. Ay de aquella que vive en 
campos eítrangeros fbla , y tr i í te . 
Dentro Siróes. Ay de aquella que viveen 
campos eítrangeros fola , y tr i í te . 
Apel. Sus penas dan que fentir. 
Chic. Por effo debe de fer 
Alexandro no las ver. 
Apel. N i yo las quiíiera oir . 
Voz, i . Y como el llanto tal vez 
templa lo que el mal aflige. 
Voz, 2. Un iagrimas , y fufpiros 
alayre , y al agua dice. 
Las dos. A j de aquella que vive» 
Toda U Mujic. A y de aquella que vive. 
Las dos^toc^.^n campos eítrangeros fola. 
Dentro ruido de efpadas, J dice Cam~ 
pufpe lajíimada. 
Dentro Canipafpe. Ay trií te! 
Dentro Soldad. Prendedla , ó muera. 
Apel. Oye, eípera; 
qué es lo que llego a eícuchar! 
Chic, Aqucíte es otro cantar. 
Cawpaíp. Ay de mi ! 
SoldM. prendedla, ó muera. 
l o Darlo todo, y 
AfcU De unos Soldados feguida, 
de -aquel rfiorttej al parecer, 
una montaraz fnugfr 
baxa , en fu íangre teñida, 
deFcndicndofe valiente 
de todos. Quiwe w ¿dentro, 
<2hic. Adonde vásí Detienele. 
Apel. C ó m o eíío dudando títísA 
a (bcorrcrla. Chic. Detente. 
Apcl. Dccí ios cobardes Villanos. 
Chic» De que (abes que lo fon* 
Apel. De que con infame acción 
ponen en muger las manos. 
Cfcir.Yá no podi-ás,que en un huelo, 
de fus armas acolada, 
defde el monte defpenada 
dá á tus pies. 
Sale Campafpe cayendo>reftida de ca-
zadora rujltca, con U e¡y¿d¿ en U 
mano, enfangrentado el rojlro. 
Campafp. Válgame el Cielo! 
Apel. Hermoia Deidad del monte, 
que con defpeñado ultrage, 
á no deimentirlo el trage, 
te tuviera por Faetonte: 
pues te traes la luz tras t i 
de toda -eíTa az«l Esfera, 
vive porque ella no muera. 
Ctmf. A y infeiice de mi 1 
Si acafo , joven gallardo, 
defdichas de muger mueven 
tu pecho, y piedad le deben, 
que me defiendas aguardo 
de eíTa gente , que oy efpera 
prenderme , ó matarme. 
¿peí. Bn mi 
tendrás quien te ampare aquí . 
Chic. í ln mi no. 
Sden los Soldados que pudieren. 
Soldad. Pren<¿edla, ó muera. 
A p i Que es prenderla, ni matarla, 
aviendo llegado donde 
mi va lo r , que cor re íponde 
á fu obligación , guardarla 
fabrá , fin que de fu muerte, 
ni de fu prifion logréis 
el intento que t raéis ? 
Soldad. De qué fuerte ? 
no dar nada. 
^pW. De cita Tuerte: kifaiü 
ponte. Chichón, á mi lado. • 
Chic. No balta que fea Chichón , 
(ino también coícorron? 
^oW.i.Mucra^uien libre, y oílado 
ampara Uííá ddinquente. 
Apel. í í u y e ^ e ñ o r a , que yo 
te guardo el paífo.Crfwp.Cífo no, 
que rettandote valiente 
tu por mi , no he de dexarte: 
en elte umbral te mejora. 
Ponenje a una puerta. 
Chic. Ma-rimacha es la f ñora . 
S»ld.l.Hi guardarla cs,ni guardarte. 
Apeles. A y de mi ! Cae. 
Camp. Q u é eltoy mirando? 
Apel. Matar á un tiempo, y morir . 
Dent. Mugercs. No falgas. 
Ejiattr.dent. He defahr. 
Pajfajfe Chiihon contra Campafpe. 
Chic. Paífome acá, que van dando. 
Sold.i. Ya quedefenía ay que aguardes? 
date,pues q.no ay mas pla2os}á prifion. 
Camp. Hecha pedazos. 
Salen EftatiraiSirees, Clor},Nife,y Soldados» 
Eftat.Contra. una muger, cobardes? 
.So/í/.Advierte.E/fof.No digáis nada: 
eíTe joven retirad; 
y íí no ha muerto, cuydad 
de fu falud , alvergada 
envue í t r a guardia; y aora 
vo íb t ros eita muger 
ciexad , pues fe llega á ver 
en mi amparo. Sold. Ya, í eñora , 
tu refpeto nos ha pueíto 
freno. E/híí .Retiraos de aqui. a Camp» 
Camp. Q u é es lo que paífi por mi ? 
Eetiraje Campafpe,y falen Alexandro, 
y Efefiion. 
Efejlhn. A q u í es el ruido. 
Ato^ní í . Ojees e í to? 
Sold. r .Elto es:E/?4í.No profigais,no, 
villanos, que no ha de oífar 
nadie a hablar , n i a refpirar 
adonde eftaviere yo. 
Efeft. Qac fon las Infantas mira. 
Alex. Ya hablarlas cofa es forzofa: ' 
Que es eíío, Siróes herraofa? 
qué 
Vé Don Pedro 
que es ello, bc l l i lilhuira? 
que ya mi valor aplica 
U venganza á vucllros pies. 
£¿¿f, [iltatira , y Siróes \ 
fon Infantas de Botica, 
donde todo es gerigonza? 
j j i / r , Aísi una , y otra le llama. 
Chic- Pues dadme ^elfa una drama, 
que ella ella dará una onza, 
j / ^ í . El lo es el poco decoro 
que debe á tu Mageltad 
la íligrada immunidad 
de la guerra, pues no ignoro, 
que t i á mi hermana , y á mi 
prilioneras nos tratara 
contorme á la ilullre , y clara 
Real fangre nuertra, no afsi 
fus Soldados fe atrevieran 
a profanar desleales 
el r í lpc to a ellos umbrales; 
pero l i ellos confideran 
el delpego con que no 
quifo hablarnos, quifo vernos, 
defde que l legó á tenernos 
en fu campo, halla que dio 
ella ocafioa el acafoj. 
qué. mucho que á fu exemplar 
el tumulto popular 
no haga de nofotras caíb? 
íin v%i que el fer prilioneras, 
no es fer elclavas, que una 
cofa es moí t ra r la fortupa 
en nofotras fus feveras 
iras Jsy otra no tener 
en la ley de la pri l io» 
el trato , «y la ellimacion, 
que no pe rd ió nucilro íeE 
con la l ibertad , el dia 
que padre , y patria pe rd ió : 
que augque á Júpiter j u r ó , 
que libres nq nos veria, 
á cuyo efeéío, en refeate 
nueí t ro tan grande theforo 
|>idió en piedras, plata, y oro, 
que no es pofsible fe trate 
cumplir , no por cífo avia 
y o die dexar de fer yo . 
Y para qug vea íi dio-
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excmplar á la o t í a d u 
de fus Soldados, avlendo 
oido en mi quarto el ruoaor, 
v i dtfdc elle mirador 
un infeliz , dtftndiendo 
íü cfpoía, ó fu dara^ lea, 
la vida de una muger, 
que lo milrno viene ci fer 
quando en fu amparo fe emplea, 
para cumplir con íu fama;, 
pues conlequencia esforzofa, 
que no detienda á fu efpofa 
quien no defiende á fu dama» 
Robarfela pretendiaa 
íin duda, pues al llegar, 
que la avian de llevar, 
en altas voces decian: 
él mirándole acofado, 
para réfguardo t o m ó 
ella puerta , donde no 
le valió el noble í agrado , 
pues en ella , y á mis pies, 
aun defendiéndole yo, 
herido, ó muerto c j y ó . 
Alex* Una , y otra quexa es 
muy digna de t i . , ,y aora, 
refpondiendote , primero 
que te dsfenoje , quiero 
tátisfacerte, feñora, 
á la primera que das 
de no averte v i l t o ; pues 
piedad, nodcfpcgo, es^  
luir tu villa , que ti eftas 
de mis armas prifioncra, 
para qué te avia de yér? 
puelto que no avi^ dé fer, 
que la libertad te diera. 
Ver yo prefj una beldad, 
para dexarmela prefa, 
es cofa , en que no intereífo 
crédito mi autoridad; 
y mas íi llorara, licndo 
afsi, que vivo temblando 
mas a una muger l lorando, 
que á un Exercito venciendo. 
Si á Júpiter ofrecí 
no libraros, ndble indicio 
fue del mayoi- ÍAerificio 
que 
I I 
tal Darlo todo , y 
que hacer pude ; y fi pedí 
p'erlas de tan gran valor, 
tue de mi eítimacion muellra, 
pues aun una eíclava vueílra 
valiera precio mayor; 
y pues piadoía mi acción 
ya en aquetta parte dexa 
oy rcfpondida la quexa, 
paílo á la íatisíaccion. 
C ó m o cobardes villanos, 
hacéis de delitos tales 
cómplices eltos umbrales? 
por los' Diofes foberanos, 
que vucltras vidas ::: 
Sold. n Señor, 
no, mal informado, des 
c réd i to al enojo , pues 
no es tan ciego nuetlro erroi^ 
como imaginas, que aquella 
muger que halla aquí llego, 
y aquel joven defendió, 
no era por fer dueño de ella, 
l ino porque a l t ivo , y fuerte 
íe empeñó , aviendo intentado 
prenderla, por aver dado 
a Teagenes la muerte. 
A/o;.Quien muerte áTeagenes dio? 
Soldad. La muger que fegui fue. 
A /ex .Muer t eaTeagenes í por q u é ? 
Sale Cámpafye. 
Camp. Eí ío he de decirlo yo. 
I n v i d o Alexandro, á cuyo 
valor fon materia fácil, 
l i á tu duración afpiran, 
el bronce, el marmol, y el jafpe; 
pues á tu fagrado nombre 
apellidan inmortales 
eículpidas letras de oro 
en laminas de diamante. 
Tu ,quedcfde los primeros 
o ñ o s , de tantas campales 
lides fiUfte bien, como 
brazo derecho de Marte; 
í iendo, en la Tierra tus hueíies , 
y fiendo, en el Mar tus naves, 
í iempre vencedor de todos, 
nunca vencido de nadie; 
hijo del G^nde Fil ipo, 
no dar nadj. 
cito que teidiga baile, i 
pues no ay que fer mas, quefer 
hijo de l;ilipo el Grande; 
á tus plantas delinquente 
oy una muger fe vale, 
mas en la fee de tus iras, 
que no en la de tus piedades; 
no, pues, generofo quiero 
que me elcuches, fino antes 
ievero, porque es mi culpa 
tan heroyeamente amable, 
que aprecio de que la fepas, 
no rehufo que la mandes 
caltigar , como el padrón 
diga en mi huella : aqui yace 
quien ofsó morir valiente, 
porque afsó vivi r coní tante . 
Hija foy de Timoclea, 
Griega Matrona, á quien hacen, 
como á Deidad de eltos montes, 
facrificios eltos valles. 
Difunto fu ilultre efpoíb, 
conmigo, en años infante, 
á llorar fu viudedad 
íe vino á eítas foledades; 
donde una hermoía Alquer ía , 
que en la cerviz de e í íeAthlante , 
verde pedazo de Cielo, 
regillra montes, y mares, 
fue fu alvergue, y fue mi cuna, 
fin que nunca á ver UegaíTe, 
ni mas políticas gentes, 
ni mas pobladas Ciudades, 
que ellos riícos, y ellas breñas , 
en cuyas aulteridades 
c r e c í , tan hijos d'c\ campo 
mis aíeélos montaraces, 
que pirata de la felva, 
que vandolera del ayre, 
en Griego idioma, la K.eyna 
de las fieras, y las aves, 
el nombre de Timoclea, 
ul t imo don de mi madre, 
no fin jaólancía al oírle, 
me t r o c ó en el de Campafpe, 
como quien d ice , campetlre 
Deidad de uno , y otro margen? 
pedo qué inveho ? íi como 
yo 
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yo el venablo defcmbraze, 
como yo la flecha vibre, 
no ay en términos dülantes 
plurm que el Abri l matize, 
ni piel que el Diciembre manchej 
que por Feroz fe redima, 
n i que por veloz fe f i lve, 
halta que ala , ó teíla en 
boreal venatorio examen, 
á mis umbrales , no fea 
adorno de mis umbrales, 
tanto , que el que peregrino 
á ellos llega con pie errante, 
al ver colgadas las armas 
en fu frontifpicio , íabe 
que , como Reyna de montes, 
tengo guarda de animales. 
Parece que del fracaíb 
que oy á tus plantas me trae 
la digrefsion me retira; 
pues no , que para que paíTen 
mis defdichas á fu ettrenxo, 
es fuerza prevenir antes, ' 
que caen fobre fugeto 
tan fiero , y tan intratable 
como el mió , porque ay 
delitos menos culpables 
en unos fugetos, que otros? 
y para a ver de juzgaife, 
conviene que el Juez di l l inga 
fobre q u é fugeto caen, 
porque tiene no sé q u é 
prerrogativas aparte, 
para fér tal vez altiva, 
Jaque nunca ha fido fácil; 
^ afsi, aflencado que yo 
l íempre en exercicios tales, 
ignoré de Flora , y Venus 
las dos profanas Deydades 
tanto , -que Amor á mi o ído , 
íi acafo le nombra alguien, 
me faena como ruidofo, 
pero no como fuave: 
voy á que aviendo tu gente 
alto hecho en efle admirable ' 
País de Grecia , porque en él 
de tantas marchas defeanfe, 
una defmandada tropa 
é l 
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deftps Soldados , que infames 
calilican lo que es hur to , 
con nombre de que es pilhge, * 
como (i mudara efpecje 
la ruindad, por mudar fraíTe, l i 
á mi Alquería llego, 
(vergüenza es que en e í lo hable;! 
mas mejor eltán defnudas, 
que veltidas las verdades ) 
donde vilmente enconados* 
en robar dos recentales, 
fe travaron de quellion 
con los barbaros gañanes , 
que mis labranzas cultivan, 
y que mis ganados pacen: 
á elte r-uido, pues, llegamos 
caíi á concurrir iguales, 
y o , que del monte venia, 
y uno de tus Capitanes, { 
cuyo nombre no le fupe, 
halta oir aqui nombrarle. 
Salúdamenos eortefes, 
y acudiendo á reportarles, 
ret iré mi gente yo, 
y él la fuya , fin que pafle 
mas adelante fu duelo, 
que no palfar adelante: 
quien creerá,y ique nueítras guerras 
nacieííen de nueltras paces ? 
Halta dexarme en mi Quinta, 
me fue acompañando : nadie 
en lo galante fe fie, 
porque fuelelo galante 
afeytar á lo traydor 
la tez , bien como 
las aítucias de las flores, 
las aífechanzas del afpid. 
Defpidiófe de mi , y quando 
tranquilas feguridades 
de la paz de mis fentidos, 
ociofimente agradables, 
me adormecían , al fon 
de unos fonoros criítalcs, 
que en un jardín entonaban 
en bien templados compaffes 
la naturaf armonía 
de las copas de los fauces, 
fepti jrwdo, y vi por una 
fagazes 
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pared de yedra arrojaríe 
un hombre al jardin, rompiendo 
la muda clauíura ¿1 Parque: 
t u r b ó m e , no conocido 
primero ; pero al inítante 
q u e d i ü i n g u i de mas cerca 
el r o l t r o , períbna , y trage, 
conocido , me t u r b ó , 
por dar de ladrón feñales, 
que por las paredes entre 
el que ya las puertas iabe. 
Q u é es eí lo \ dixe , y no pude 
profeguir , porque á la cárcel 
de mis ya prefos alientos, 
to rc ió e l corazón la llave. 
L o miíino debió ( ay de mi ! ) 
de fucederle , y pafifarle 
á él ,porque aunque hablar qu i í b , 
fue folo con el femblante: 
de fuerte * que por algún 
clpacio los dos iguales 
hablamos como por ftñas, 
é l í u r p e n í b , y yo cobarde, 
hada que ya prorrumpida 
en mal troncadas mitades 
la voz , vino á decir una 
para mi tan diíFonante, 
que él pensó que era lifonja, 
y yo pensé que era ultrage. 
.Amor fue, como quien pone, 
quando algún volumen hace, 
la inferipcion en el principio, 
para que ninguno eltrañe 
la materia , ó ia queftion 
que ha df tratar adelante. 
N o le d i yo tanta efpera, 
porque al ir a pronunciarle^ 
velóz l|i efpalda volví; 
mas no t an to , que en mi alcance 
no le vaheíTe la acción 
lo que la voz no le vale: 
la mano me e c h ó , y yo viendo 
4 ó aqui el aliento me falte ) 
q-ue libertades no dichas, 
«ran hechas libertades, 
didada , no sé de quien, 
de mi honor , ó mi corage, 
me feallé fu cicada en la man©, 
no ddf nada, \ 
lin faber quien fe la faqúe 
de la cinta; bien , que aora 
lo sé, pues para acordarme 
que fue é l , el corazón, 
al vér que en dudar le agravie, 
como quien dice : yo fui^ 
en mudos impulíbs late. 
£1 haciendo licenciofo, 
con riíüeñas filfedades 
de mi amenaza defprecio, 
de mi colera donayre, 
fegunda vez á mi mano 
la mano osó ; pero en valde; 
pues quando pensó que eran 
mugeriles ademanes, 
la elmeralda de las ñores 
t iñó de fu roxo efmalte. 
Muer to foy, d i x o , y al eco 
de fus repetidos ayes, 
los que de efcolta tenia, 
á golpes la puerta abren; 
furiolos entran , y viendo 
el defangrado cadáver, 
conmigo embiíten; yo entonces 
por un poíligo que cae 
al monte , me pufe en fuga, 
ellos tras mi al monte falcn, 
tal vez lidio , y tal vez corro, 
harta que fm que me amparen 
valor , ni fuga , cayendo 
vine deíde el monte al valle, 
donde un generofo joven, 
ü de honrado, ü de arrogante, 
pueí to en mi defenfa , impide 
que me prendan, ó me maten, 
tan á toda coña , que 
fue fu vida mi refeate, 
defuerte , que de dos vidas 
deudora, á tus plantas Reales, 
de dos muertes delinquente, 
me arrojo , para que pague, 
no la muerte que yo hice, 
íino la que eífotros hacen; 
pues mas culpada en aquelta, 
que en cífotra íby , íi añedes 
Di rodillas. 
al blafon de la primera, 
de la fegunda el defaílre. 
Con 
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Con qüe a tus planta*, í l ñ o r , 
poniendo á un tiempo delante 
lobre la fangre de uno, 
de otro la cípada , y la fangre, 
humilde te pido , afsi 
del Peloponeío palles 
Uorandí. 
las fiempre intrincadas breñas , 
cuyo nevado turbante 
fobre fus penachos vea 
tremolar tus eitandartes, 
bien como el gran Celar vio 
teñir de purpura el Ganjes, 
t ran ícendiendo defde el Tigr is 
fu lábaro halla el Eufrates: 
que acabes , feñor , conmigo, 
para que conmigo acaben 
tantas anfias , tantas penas, 
• tantas iras , tantos males, 
tantos eH:ragos,y tantos 
eícandalos , y pefares, 
como amenazan mi vida, 
y como mi alma combaten. 
A/ex.Con l l a n t o ^ valor á un tiempo 
los dos cí tremos tomalte 
á mi inclinación, muger, 
fin íaber determinarme 
fi me obligues porque Horas, 
o porque matas me agrades: 
Prended á aquellos Soldados. 
Vrenden A los Soldados ,y quieren 
llevar ¿ Chichón. 
Chic A mi no , qae y o á efpcrarte 
eílaba , para ir á aquella 
viíita. Méx. Es'verdad; dexadle 
á cfTe folo. Chic. Tus pies befo: 
el demonio que aqui aguarde, 
ni diga que es fu criado, 
ó muera Ap i l e s , ó lañe. Vafe. 
AUx. Mira Eílat i ra , fi fueron, 
ó rigores , ó piedades 
las que usé contigo , pues 
lo hice por no o b ü g m n e 
á fentir , fi tu fintídíes, 
ni a llorar , íí tu llora(TV<: 
y pues con e'te exemplac 
refpondo a las dos iguales, 
Calderón de ¡a Barca. 
de parte de mi juflicia, 
l i no te ligue otra parte, 
perdonada e í t á s , muger: 
y para de aqui adelante, 
o no mates , ya que llores, 
ó no llores » ya que mates: 
vén, Etcftion. Efefi. Q u é llevas? 
que dice mucho el íembiante» 
Méx. N o s é ; pero mucho temo 
l l a n t o , y valor deCampafpe, 
Vanfe los des. 
Efiat. Aunque parezca que n6 
es Corte íano hofpcdage 
el que una prefa íe atreva 
á combidarcon fu cárcel, 
íi el horror de vueítra cafa, 
ü de aquellas foledades 
el riefgo en tiempo de guerras 
permiten , ya que llegaíteis 
aqui , que os quedéis conmigo 
ferá para mi de grande 
lifonja. C.«w. Vueiíros pies belí. ' 
y pues que no puede nadie 
pagar , fino es recibiendo, 
el favor que fe le hace, 
le admito, halla que de aquellos 
Soldados aííegurarme 
pueda. Ejiat. Con náda pudilíeis 
mejor el defeo pagarme; 
venid : ay Siróes 1 
Siróes. Q u é llevas? 
que dices mucho, aunque calles. 
Ejiat. N o sé ; pero mucho temo, 
imaginándole antes 
tan fiero á Alcxandro , ver 
á Alexandro tan afable, 
Vanfe las des. 
Ni/e. Dicha ha fido para todas 
tal huefpeda. Vafe, 
Clor, De mi parte 
yo rae doy la norabuena. Vafe. 
Camp. El Cielo á las dos os guarde. 
O qué de cofas , fortuna, 
llevo que comunicarte I 
Quiera Júpiter , no íeá 
á las futuras edades 
la tragedia de aquel joven, 
a í iumpto $ la de Campafpe. 
ÍO Darlo todo, 
J O R N A D A S I I G U N D A . 
Salen Aiexandro, í j c ¡mn ,y Soldados* 
Alex. Y en ñn , que ll ipil le \ 
fjefl. Supe, 
que piadofamente bella 
íe compadeció Eítat ira 
de íus contadas tragedias; 
y que porque no bo lv id íe 
por aora á una dcíierta 
.Alquería donde citaba, 
mientras la gente de guerra 
en ellos montes fe aloja, 
á tantos riefgos expuella, 
la rogaba , le quedafle 
en fu compañía , y ella 
lo acetó , de fuerte , que 
donde 6y Campafpe fe alverga 
es la Quinta de Eítat i ra . 
'jllex. Ambas anduvieron cuerdas, 
una en ofrecerlo , y otra 
en acetarlo, aunque fuera 
mejpr para m i , que no 
anduvitíTen tan atentas. 
tpft* Pues V0Í' 
Alix . Porque en fu cafa 
me fuera mas fácil verla; 
pues no faltara ocalion 
para entrar tal vez en ella, 
con achaque de la caza. 
Efefi. Q u i z í eíiá la conveniencia 
en la dificultad. Alex, C ó m o ? 
ífeft. Como las corrdppndencias 
aun mas prendadas, fe galtan 
con la lima de b auttncia: 
pues í iendo aísii, qué ferá 
la aun no prendada ? 
Méx. Eífo fuera ' 
en ©tro , pe; o no-en mi-
E/i?/?. Por que ?' 
Alcx. Porque mi violenta 
condición , bien corno rayo,, 
fe irrita en la reíiUencin: 
folo porque inconveniente 
3'á en e í primer paíTo encueotra, 
nace con ^ ayor inltancia, 
y crece con mayor luerza; 
pero dime , quien a t i 
te con tó lo que m.e cuentas ? 
y no dar nada, 
ifejl. f icncn S i róes , y Eftatira 
contigo mil damas bellas, 
que a fuer de Palacio tratan 
la p n í i o n , y no dcfdeúan 
los públicos galanteos 
de algunos amantes;,deltas, 
Nife , una de las que cantan, 
poique tal vez fe div;;;rtan, 
á t i tu lo que Ueyava 
un papel mío una letra 
para cantar , que los veríos 
luden tener dos licencias, 
me la di.ó de hablarla oy , 
y de una en otra matei ia, 
me d ixolo que te he dicho. 
Alex. Pues tu, para que yo íepa 
de Campajge , has de alsiilir 
defde oy con mayor fineza 
á ella dama , y dífponer, 
que nos íirva de tercera. 
Efejt. Tanto la primera vifta 
de una montaraz belleza, 
y mas quando ya Roxana 
dicen, que embaí cada queda, 
pudo rendirte ? 
AUx. Q u é quieres, 
íi , como ya dixc , al verla 
una vez matando altiva, 
otra vez llorando tierna, 
á mi^ammo,) ' mi piedad 
fupo tomar las dos íendas; 
de íuerte , que el a l ^ d r i o 
no tiene por donde pueda 
efeapar, pues á arabas partes 
halla cerrada la puerta. 
Eftft, Mejor medio ay. 
Alex. Que es ? EfejL Que ya 
que de Eítatira la quexa 
logro tus fatisfacciones, 
las proligas, pues con verla, 
verás con ella á Campafpe. 
Alex, Bien á mi amor aconíejas; 
y afsi,en viendo eífe p iod ig í e , 
que es Orácu lo de Atenas, 
a quien por curiofidad 
aun antes de !a primera 
luz , poi que no huya de m i , 
vengo bufando á eíU felva, 
me 
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me paffarc por ia Quima, 
jftf t , De la boca de m u cueva, 
que ala falda de aquel riíco 
melancólica bolttza; 
yá, el Soldadillo , que fue 
á buícarle , íale. 
Sale Lhkhon. 
Chich. Llega, 
íeñor , que en cafa eíta el viejo. 
Ahx- Dixilteíe, que áíüs puertas 
eliaba Alcxandro? C/;/c/;. Si. 
Alcx. Pues como no fale á ellas, 
aviendo mi nombre oido, 
á recibirme liquicra ? 
tíifáh. Coíao dice que es temprano, 
poi que el Sol aun no calienta, 
que en faliendo el So l , íaldrá. 
Alex.Y quéhacia?c/j/í/j.En una media 
tinaja , Ikna de lana, 
metido ba í l a l a cabeza 
eílaba , que parecía 
degollado de Comedia: 
fin que aya en todo el efpacio 
mas cama , filia , ni mefa, 
que un candil, y quatro libros. 
Alex. Hombre , que en tanta miferia 
v i v e , de faber que yo 
vengo á verle , ni fe altera, 
n i fe ibbreíalta mas ? 
Chich. Y porque mejor lo veas, 
oye , que buelvo á llamarle: 
íeñor Diogenes, advierta 
que viene á vei le Al txandro . 
Dent .Dtog.Hée dicho yo que venga? 
pues ]} y o no íe lo he dicho, 
que fe efpere , ó que fe buelva. 
Aiex. No ay mas que decir. 
Zfcjl'wn. O mucha 
conlhncia , ó locura es ella, 
Alex. Sea lo que fuere , ya 
hice capricho de verla; 
fi es coníiancia , por aprecio, 
y fi es locura , por fieita: 
bien podéis falir , que ya 
el Sol fus rayos defpliega, 
• Sale Diogenes. 
Diog. Pues al ver el Sol faldrc, 
que al fin, es el-que rae aUenta? 
Calderón de la Barca. , | : 
me anima , y me vivifica, / 
Alex. De fuerte, que fi no fuera 
por el Sol, lo que es por mi 
no íalieraisl Diog» Lo que hiciera 
no sé ; mas sé, que él me trae 
en la regular taréa 
de las noches , y los dias-
ella luz hermoíá , y bella, 
y que vos no me traéis nada. 
Alex. Si traygo. Diog. Q u é ? 
Alex. La relpueíta 
de un recado , que me dio 
vueltro , efle Soldado. 
Diog. Q u é era i 
que como cofa de poca 
fuílancia , no íe me acuerda. 
Alex. De poca fuílancia es 
decir , que en mi competencia 
fois vos mas dueño del Mundo , 
queyo^ Diog. Afsi, ya fe me acuerda; 
es verdad , yo fe lo dixe: 
y íi de efcucharlo os pefa, 
perdonad , lo dicho dicho. 
Alex. Antes me huelgo, y por eíla 
razón vengo á vi í i taros; 
pues es julto que á vér venga 
Alexandro á un igual fuyo. 
Diog. Pues como entre iguales fea 
la vifita ; ai ay un tronco, 
fentaos, que y o co eíta peña 
procuraré acomodarme. 
Sieníanfe,y Chichón hace que quitA 
un piojo a Diogenes. 
Alex. Agradezco la licencia; 
qué es eíío ? 
Chtc. Deí le Monarca 
la Cavalleria ligera, 
que en defmandadas patrullas 
va faliendo á pecorea 
con el dia. 
Diog. Qjaita , necio. 
Chic. Ya quito. Alex. Locuras dexa; 
y paliando , como amigos 
del cumplimiento á la quexa, 
dicenme, que por no verme, 
echaíteis por otra fenda. 
Diog, T a m b i é n me dicen , que vos 
por verme, echaíteis por eíta. 
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¿Itx. Y es la mifma razón huir 
vos,queyo bufcar?D/^.La mcfma; 
pues ni otro huyera de vos, 
l ino yo , ni ocro viniera, 
l ino vos, á verme á mi; 
y afsi , es clara confequencia, 
que haciéndolo por hacer 
los dos lo que otro no hiciera, 
ni en vos ay quexa , ni en mi 
culpa.^/í.Y e l íoen que fe prueba? 
DÍÍJ. En que elto de los capí ichos 
mas quiere maña , que tuerza. 
Alex. No decís m a l ; pero vamos 
á faber de que manera 
ibis vos mas dueño del Mundo , 
que yo.Di^.Pues no es evidencia, 
que es mas rico el que le iobra, 
que el que le falta la hacienda ? 
¿ U x . C h r o ella. Dioj. Luego l i á vos 
fola una parte pequeña 
que os taita , os trae defvelado, 
y no veis la hora de verla 
debaxo de vueitro imperio; 
y á mi nada me defvela, 
porque no fe me da nada, 
que fea mia , o no lo fea; 
mas rico foy yo, que vos, 
pues á vos os talca cíla 
parte que de í ea i s , y á mi 
me fobran todas aquellas 
que nodefeo j y l ino , 
pafsemos á la experiencia 
á qual ella mas contento, 
vos con tóda eíía grandeza, 
Mageftad, y pompa , o yo 
con toda aquella miferia, 
hambre,y defnudez^/f.No quiero 
aventurar el apueíta; 
pero la polteridad 
de una heroyea fan^ eterna 
ferá vueílra , ó lera mia ? 
Diog. Será mia , y ierá vueí lra , 
/ i e X ó r a o ? Diog. Como quien dixere 
que vino Alexandro á Grecia, 
d i rá como vifitb 
á Diogenes en ella; 
con que en la hiltoria vendremos 
^ correr los dos parejas, 
no dar nada, 
vos por hacer la vifita, 
y yo por no agradecerla: 
tüera de que que me importa, 
que tama , ó no fama tenga, 
i i un aliento de la vida 
oy cailadamente fuena, 
mas que dcfpues todo el ruido 
de fus trompas , y fus lenguas ? 
Alex. Pues l i tndo alsi, que la vida 
es lo que fe goza ddia, 
vos no la goziis , yo íi; 
y para que lo veá i s , fea 
eltc cambien mi argumento, 
para que á eicuchar no buelva 
que no vengo á traei os nada: 
qué queréis que rai grandeza 
os dé<Díflg-.Con que no me quite, 
mi vanidad fe contenta. 
Alex. Con que no os quite ? 
Dtogen. Si. Alexand.Paes 
decidme , porque lo fepa, 
qué es lo que y o os quito ? 
D'tog. £1 Sol, 
que va tomando la buelta; 
y afsi , paffaos a q u i , no 
me quitéis por vida vueítra 
lo que no me podéis dar. 
Alex. Y o os eltimo la advertencia; 
y pues que ya os doy el Sol, 
daros lo demás quiliera; 
qué queréis que por vos haga ? 
Diog. A tan general promeíTa, 
l ibe ra l , y generóla , 
darme por vencido es fuerza: 
aora bien , haced por m i : : 
Alex. Decid , nadaos enmudezca: 
qué queréis que haga por vos ? 
levantíi Diogenes unítfior del fuelo-
Dwg. Sola otra flor como efta, 
Alex. Elfo fuera fer Criador; 
no cabe en la humana esfera 
tan íbberano atributo. 
Diag.Pues qué ay que os dcfvanezca? 
Si vucílno poder no baila 
á hacer una inútil hierva, 
que dá el prado tan de valde, 
que 
Ve Don Pedro Calderón de l ¿ Barca. 
que U pace qualquia- ftera, 
que qualquicr ave h pica, 
y la aja qaalquier huella; 
id coa Dios,y á los que cltudian 
las deícngañadas ciencias, 
que en elle azul l ibro, y eíTe 
verde libro nos enfeñan, 
ya caraóteres de flores, 
y ya imágenes de eítrellas, 
porque aprendamos a un tiempo 
divinas, y humanas letras, 
i»vclngai ido ingtniofos 
aquella cauía primera 
de todas las otras caufas: 
no vengáis a hacerles pruebas 
de qué quieren, o qué eltiman, 
que no ay que eíhrnen, ni quieran, 
fino folos defengaños; 
y porque mejor le vea 
quales mas rico teforo, 
la Mageüad , ó la feiencia, 
ya que la primera huilteis, 
vaya la fegunda apuefta 
á qual necefsita antes, 
ó yo de vueftras riquezas, 
ó vos de mis ciencias. 
Alex. Yo levantafe. 
quiero , porque no parezca, 
que ambas apueftas reufo, 
entrar fatisfecho en eíta, 
de que nunca nccefsite • 
de vos. Veíes dentro-
iKn t . i . A l valle, v. A la leiva. 
Akx. M i a d que ruido es aqueffe. 
Vafe un Soldada* 
Diog. Y qué perderá el que pierda? 
Alex. Darfe por vencido al o t ro . 
Dieg. Norabuena. Alex. Norabuena. 
Diog. Pues á Dios. Vafe. 
Alex. A Dios. Efeji. Pofsible 
es , q'ie has tenido pacieBcia 
para fufrir eíle loco ? 
Alex. ÍVlal, l l f d t i o n , le afrentas, 
quefi huviera de dexar 
de íer quien í b y , y eíluviera 
«n mi elegir lo que avia 
de er , ten por cofa cierta:: 
Efefi. Oi ié ? 
Me*» Q¡JC no í icnd^ Alcxandro, 
íer Diogenes quiíiera. 
Efefl. En ios bronces de la fama 
vivirá en el Mundo eterna 
eíía ícntcncia. cinc. Y quizá 
avia en el Mundo Poeta, 
que dd!a le ria , diciendo, 
que es delido, y no fentencia, 
que celetna el l i íbngero, 
Dent. i . A i monte. 
Otra. A l valle, otro, A la felva. 
Sale el Soldada. 
Sold. Eftatira , y Siróes, 
como ya mandaíte , al verlas, 
aliviarlas la prií ion, 
ufando de la licencia, 
al coto , que de fu eítancia 
las altas paredes cerca, 
dicen , que á caza han falido, 
Alex. Si ,avrá Jalido con ellas 
Campafpe ? 
Efeft. Pues quien lo duda 1 
y que fuya, feúor , íea 
toda aqueífa monter ía , 
y á enfeñar el monte venga? 
Alex. Pues un cayallo me dad, 
que como acalp quifiera 
falirles al pallo : A m o r , 
guia mis plantas , y emplea 
tus dos mejores alhajas 
en los dos, el arco en ella, 
pues cazadora es, y en m i , 
pues que voy ciego, la venda. 
Vanfe todos >y queda chichón. 
Dent. tod. A la felva, al valle, al monte. 
chic Q u é aya en el Mundo quien tenga 
inclinación á la caza, 
y fe ande bufeando fieras, 
aviendo rubias, y romas ? 
Pero aora que fe me acuerda 
de un amo que Dios m e d i ó , 
y me qui tó á la hera mefma, 
Qz q u é 
2o Darlo todo 
qué fe avra hecho ? poi que 
como con tan grande pricíFa 
mando á fu guarda Eltatira 
quitarle de lu nrefencia, 
y ellos allá le llevaron, 
a tiempo que en la pendencia 
y o avia bueko la cafaca, 
ydifsimular tue tuerza 
ler mi amo , nunca mas 
f u p e d é l ; qué diligencia 
haré \ pero quien me mete 
en que publique el hacerla 
m i ruindad , íi huvierc muerto, 
no ayan miedo que acá buelva 
a acuíar la rebeldía, 
n i á tomar la relidencia: 
y fi no , no faltarán 
d i ícu lpas , quando parezca; 
y afsi, es lo mejor , no darme 
por entendido. Vafe. 
Dentr. A la felva. 
Otro. A l valle. Otro. A l monte. 
Sale Camfafye con arco, y flecbtts* 
Catnpa/p. Fortuna, _ 
ya que á mi patria me buelvas, 
pues ion mi patria los montes» 
permite ( ay de m i ! ) que Tea 
para qüe halle, como 
€n mi propria esfera, 
piedad en íiis rífeos, 
blandura en fus peñas. 
E n tanto que la batida 
ázia los pueítos fe acerca, 
que todas las damas ya 
han tomado, aunque parezca, 
que contra mi mifrao 
natura l , me mueva 
á emplear mis defdichas 
antes que mis flechas. 
E n cita efeondida parte 
defahogar quiero la fuerza 
de una prifion voluntaria, 
que á todas horas, me niega 
poder aun conmigo 
hablar; ay de aquella 
que í i en t c , fíntiendo 
que el fentu" fe i i e n u 1 
¡ y no ddf nad¿ty 
Y pues tan á todas horas 
los teííigos que me cercan, 
no me dexan reípirar, 
qué mucho ( a y de m i ! ) que vengan 
huleando mis anfias, 
bu ícando mis penas 
para mis fufpiros 
ayres de mi tierra ? 
Troncos, rífeos, plantas, flores, 
brutos, aves, peces, fieras, 
criltales, faentes, arroyos, 
\ Cielo, Sol, Luna , y Elhellas, 
decidme , pues vifteis 
todas mis violencias, 
l i tuve yo culpa, 
ü dcfgracia en ellas ? 
Pues ílendo afsi , que defgracía 
tuve , y no culpa : qué idéa, 
qué aprchenfion , qué fantaíia, 
qué iiuííon , qué íbmbra es eíta, 
que á qualquiera parte 
que los ojos buelva, 
vaga me perhgue? 
vana me atormenta ? 
De aquel infelice joven 
que v i muerto en mi defenía, 
tan vivas las feñas traygo, 
que á todas las partes las íeñas , 
que eltán me parece 
con la faz fangrienta, 
diciendome. Rwiio dentrff* 
Dentr. Alexmdr. Diofes, 
piedad. Dentr.íod.Qixé tragedia! 
Camp. Q u é voces ( ay infelice ! ) 
las que iba á alentar alientan, 
porque en el decirlas y® 
aun effe alivio no tenga I 
Dent. E/Ltf. Acudid bolando. 
Siroe. dent. Socorred aprisffa. 
hUx. dent. Cielos. 
| Todos dent. Qué defdicha í 
hlcxandr. Piedad. 
Todos.Qué violencia! 
Sale Efiatira con arco» 
Eftat&ío ay quien fu vidafocorra? 
Camp. Q u é es elto, Eüat i ra bella? 
E p t , Q ü e dentro ds la batida 
cay© 
T)e Don Pedro 
cayo muda una fiera 
d c í b s que los Gdcgos montes 
en fus entrañas engendran, 
falpícaáa a manchas, 
cuya ligereza 
nunca trae ocioías 
ni garras , ni prefas. 
Los fabueflbs, y ventores 
que las trabillas fujecan, 
porque fe logralícn antes, 
que fus lides, nueítras dechas, 
tomaron el viento 
de la tigre apenas, 
quando á los collares 
rompieron las cuerdas. 
Entre cl íos, pues, dos lebreles, 
atados á una cadena, 
falieron juntos, á tiempo 
que en un cavallo atravieíTa 
la fenda Alexandro, 
y hollando la fenda, , 
á los pies del bruto 
fe enlazan , y enredan 
de fuerte , que alborotado 
fe desboca , y defatienta, 
ím que el freno le corrija, 
n i le govierne la rienda, 
llevándole al choque 
de una , y otra peña, 
a dar donde el bruto. 
Crfwp. Oye, aguarda, efpera, 
que primero que él peligre, 
fabré peligrar yo , atenta 
á la piedad que conmigo 
uso. Vafe. 
Tjlat. Júpi ter lo quiera, 
que aunque es mi enemigo, 
ya en mas noble guerra, 
que la vida , el alma 
es fu prifionera. 
Veloz entre las dos lides 
de los canes, y la fiera, 
y del cavallo , y los canes 
fu agilidad interpueíla, 
el harpon difpara 
de fuerte , que hecha 
blanco de fus plumas 
una snancha negra, 
C a l d c w de ¡a Barca, a i 
que entre el codillo, y la efpalda 
léñala, bien como en mueltra 
de que cita alli el corazón , 
1c hiere en e l : quien 0 eyera, 
viviendo con alas 
el corazón , que ella 
le de al corazón 
alas con que muera ? 
A cuyo tiempo acudiendo 
al bruto que defalienta 
la enredada l i d , le corta 
entrambos pies ; de manera^ 
que el que amenazado 
precipicio era, 
di lpone, que en fácil 
caída fe reluelva, 
Y tan fácil, que en los brazos 
le recibe, porque tengan 
los zelos íiquiera un d ía 
alguien que los agradezca, 
ü digalo yo , 
que agradezco verla. 
Sale Camfafye con un cuchillo de mon-
te en U mano , ) Alexandr» 
cayendo. 
Alex. E l Cielo me valga! 
Cam¡>. Defcanfa , y alienta, 
que ya de entrambos peligros 
feguro eitás, 
Alex. Quien pudiera, 
l ino tu Deidad , Carapafpe, 
fer quien dos vidas me ofrezca? 
N o baitava altiva? 
no baltava tierna? 
fino liberal, 
para que no tenga 
retirada el alvedrio? 
Salen Siróes, Üife ¡yclor i > todas m 
arcos , y ¡lechas. 
Todas. Aqui eüá Alexandro. 
Siróes. Sean 
las albricias dé la vida 
tus pies. 
Arrodillanfe todas* 
Alex. Alzad de la tierra. 
Ejlat. A todas nos toca, 
á tus plantas puedas, 
darla á ella ks gradas. 
22 Darlo todo, y 
y á t i norabuenas. 
Sale kfejiion. 
%fefl. Ya que fc^uir del cavallo 
no pude la ligereza, 
dame, gran leñer , tus plantas; 
bien, que llego con vergüenza, 
al ver que á viíta de tantos, 
te focorra, y favorezca 
una muger. Alex. No fue tal, 
lino una Deidad luprema, 
que en opoíicion de otras, 
fu divioidad o í k n t a , 
haciendo que el mal 
en bien fe convierta; 
mas quien, fino el Sol, 
venciera una cftrella* 
E l nudo rompi Gordiano, 
cuya ofladia violenta 
me difpufo á lo fatal 
del agüe lo%ue en si encierra; 
y pues que ya la amenaza 
fruílrada , y vencida queda, 
quien duda que esDtidad quien 
• le quita al hado las fuerzas? 
y afsi, en hacimicnto noble 
de gracias, Campafpe bella, 
tu retrato en efle Templo 
co lgaré , para que fea 
padrón á los figles, 
que diga á fus puertas, 
que él folo la tabla 
fue, de mi tormenta. 
Catnp. En menos colta, feñor, 
la vanidad mia quifiera, 
que la deuda me pagarais, 
« la obligación es deuda. 
M(X' En qué ? que palabra os doy, 
que no aya en mi obediencia 
dificultad impofsible, 
C m f . En que os vais ávueí l ra tienda 
á repararos , porque 
no avra para mí fineza, 
fino en la feguridad, 
feñor, de la faiud vueftra, 
'Slex. Aunque lo pedis, es 
tan á coña de la aufencia; 
cito es cumplir mi palabra: 
PÍOS guarde á vueííras Altezas, Vafe* 
no dar nada, 
Efeft. I Icrmola Nifc, pues vés 
que ir tras Alcxandio es fuerza, 
acuérdate de mi amor. 
Ni/e. No haré tal, que fera ofenfa. 
Efefi, Of i nfa acordarte? Ni/i Si, 
pues fe olvida el que (é acuerda. Vafe, 
EjlatA>kn puedes, Campafpe (ay Cielo!) 
de tan noble acción como elta 
citar muy deívanecida. 
Siroc. Y mas íi en el Templo llegas 
á ver tu retrato. c:<t«;p. A m i 
nada ay que me dcfvanczca, 
fino merecer el nombre 
de una humilde efclava vueflra: 
pero ya que de mi poca 
poliuca he dado muettra-s, 
diciendo quan ruda hija 
foy de eitos troncos, y peñas; 
no por vanidad, fino 
por noticia. 
Effat. D i . Cawp. Quifiera 
faber q u é cofa es retrato. 
Siroe. Nunca ha vi l to tu rudeza 
el primor de la pintura? 
CAwp. Pintura ya sé que fea, 
que en elTemplo he vilto tablas, 
que de colores compueí tas , 
ya reprefentan paifes, 
ya batallas reprefer tan, 
íiendo una noble mentira 
de la gran naturakza; 
peto retrato no sé 
qué es. 
Efiíit. Pues que es lo mifmo, pienfa, 
con la circunltancia mas 
de que la copia parezca 
al original de quien 
fe faca. Camf.Y de qué manera 
fe faca? Eftat. Veraslo quando 
a hacer el retrato vengan: 
y aora quéda te aqui, 
para que á la Quima puedas 
guiar la gente , mientras y o 
doy á la Quinta la buelta: 
Clori ? Nife? 
las dos. Que nos mandas? 
EjUt, Para templar mis tri í tezas, 
los initruraentos baxad 
D t Don Pedro 
^ los jardines. 
Siróes. Q l ^ llevas ? 
üjt.it. Qy^ me andas preguntando 
fiempre? lo que fuere lea. 
Siroe. Que notable condición! 
Vanfe las dos, 
Ulifíh Ven, probaremos la letra, 
Clori .dc aquel Cortclano, 
antes de cantarla. 
Clori. l:ueiza 
es, Niíe , que tu la aplaudís , 
pues eres tu á quien celebra, 
mlfe. La corteíania me mucTe 
mas, que la Hfbfijá, fuera 
que defer querida, Clor i , 
a ninguna muger pefa. Vafe. 
Clor. N i ninguna de ver que otra 
es la querida, íe huelga, vufe» 
Camp. Ya que legunda vez,Cielos, 
Pola en mis montes me dexan, 
parentcüs á mis aníias, 
lo que ha fucedido (la; 
3^  demos difeurfo, 
legunda vez buelta 
á aquella memoria 
que tentó me cuetla. 
Q u é aprehenfion, que fintafia, 
q u é i lul ion, fombra, ó idea 
( aqui q u e d é ) es ella que 
á cada paíTo me cercad 
l in que el claro dia, 
n i la noche negra, 
ó la l.iz me alumbre, 
ó el fueño me venzi. 
Parece (ay de m i ! ) que al dar 
al dia , y la noche quedas 
de lo que la una me aflige, 
l o que la otra me dtfvela, 
una, y otra quieren 
oy refacerlas , 
pues que mis fentidos 
turban , y potencias. 
Permite, jiiftlicc joven, 
quehonorofo reprefentas 
íiempre tu fombra á mi viíla, 
íiquiera un inltante treguas 
á tantos temores, 
que no te hago ofenfa, 
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pues ion muerte , y fueño 
una cofa mefma. 
Y puedo que ya la gente 
t o d a á la Quinta fe acerca, 
y yo no hago falta , o t u 
intrincado feno, alvCrg» 
vivo un cadáver. 
Duerme fe y y f ak Apsleu 
ApeL Fortuna, 
adonde mis paíTos llevas, 
fin laber , qué puerto 
elijan, ni tengan 
tantas aniias, tantas 
defdichas, y penas'? 
Quien creerá que aver ca ído 
tan fin fentido , en deienfa 
de aquel prodigio, que hallarme 
íln faber á quien le deba 
la piedad , adonde 
la humilde miferia 
de un cuerpo de guardia 
herido me tenga: 
Que aver callado mi nombrej 
porque Alexandro no lepa 
que reñi con fus Soldados: 
que mal cobradas las fuerzas, 
falga á ver ei dia, 
figuiendo elta fenda 
fin guia , fit) rumbo, 
fin norte , ni ehrella: 
Nada me aHige , ni nada 
me turba , ni defconfuela, 
lino folo no íaber , 
qué muger, Cielos, fue aquella, 
que el verla (ay de m i ! ) 
pagándome en verla, 
hizo mi fortuna, 
p r o í p e r a , y adverfa. 
Decidme, montes, pues fuiíleis 
teltigos de mis tragedias, 
decidme, aves, fieras, plantas, 
flores, troncos, rifeos, peñáis, 
fi hallar! , pues mi hado 
perdido no encuentra 
quie<nde mi me diga, 
qujeíí me diga de ella ? 
M u r i ó en filiándola y o ? 
JMfe D a r l o todo , y 
Había entre fucnos Cíímpafpe. 
r^p.í/p. No. 
¿ p l . Tuvo quando aufcnte eítuve, 
Camfafp. Tuve. 
Mel* Quien vencitíre en fu difculp^? 
Camfafp. La culpa. 
Apd. Que eco á mi voz rcfpondio ? 
Campajp. Yo . 
i ípi l . Ciclos, l i es verdad, ó no, 
que el ayre me ha rcíjpundido ? 
pues ha fonado en mi oído. i 
los dos. No tuve la culpa yo. 
Afcl . Si oi bien, ó mal, avrá quien:: 
CimfafP* Bien. 
Apcl. Me diga, y fi verdad fue. 
Campafp. Que. 
Apf/.Que en mi defdicha fue dicha? 
Campafp. La defdicha. 
Apel, T u v o amparo quando anduve? 
Cmfaff* T u r e . 
í i t t i Otra vez fuerza es que huve 
de dudar, íi es que colijo, 
que el eco otra vez me dixo. 
los dos. Bien, que la defdicha tuve. 
Apcl. Mas no, ilufion es ligera, 
que el eco no hablo en lo hueco, 
pues, no me dixera el eco, 
lo que yo no 1c dixera; 
y afsi, por toda eíta esfera 
delta voz iré bufeando VeeU, 
el dueño; qué eítoy mirandó! 
como es poísible, que íiendo 
ella la que eílá durmiendo, 
fea yo el que eítoy fcfhndo? 
Como puede fer; ó bella 
Deidad ! l l eres mi homicida, 
que yo te bufque con vida, 
y que tu te halles (ín ella ? 
Si á mi me t o c ó el pcrdella, 
y a t i el averia guardada, 
como {in ella te he hi 'bdo? 
Buelve, buelve en tu fentido, 
que el averia tú perdido, 
¡no es averia y o ganado. 
Si la defpertaré ? Si, 
aunque fu enojo me alfombre, 
que muger que ha muerto un hombre, 
« o es julto que duerma aísi. 
no dar nada, 
Celia dudad ? 
Dejpiertal* , j elUhuje del, al verle. 
Campajp. A y de mi ! 
Qyé miro! ylpd.Quemal anduve! 
Campafp. Sombra, iluíion. 
Apd. Necio eltuve. 
Camp. N o me des muerte, pues no, 
no tuve la culpa yo; 
bkn , que la defdicha tuve. 
llu)e ella , y el la ftgue. 
Apeí. C^uien ce da la culpa á t í , 
ni la defdicha te da ? 
puts nada es dcldicha, yá 
que otra vez tus ojos v i . 
Camp. N o me aflija?, pius no fui , 
ni de tu elplcndor la nube, 
ni quien tu aliento detuve; 
que l i otro muerte te d io , 
no tuve la culpa yo; 
bien, que la defdicha tuve. 
Dexame, pues, no el empeño 
crezcas ámifantaf ia , Huyendo» 
paí lando á la luz del dia 
las negras forabras del fueño. 
Apd. H.i lhuio , y perdido d u e ñ o 
de un alma que te ha bufeado 
tan á colta del cuidado, 
que aun milmo tiempo ha venido 
á hallar lo que avia perdido, 
y a p.rder lo que avia hallado: 
no de m i huyas. 
Cawp. A y de mi i C obrafe un poco. 
Apel. Q:ie no (oy ilufion yo . 
Cáwp.Luego no eres fombra. Apel. No . 
Camp. Luego eltas con vida? Apel. Si. 
Cawp. N o te mataron? Apel. No fui 
tan dichoib. Gmp. Dicha fuera? 
Apel, M o r i r por t i , claro era. 
Camp. Pues yo no te v i á mis pies 
muerto ? 
Apel. Aora también me vés, 
aun mas, que la vez primera. 
Campitfp. C ó m o ? 
Apel. Como allá la herida 
del cuerpo me dexó en calma: 
y aqui la herida del alma, 
o bellifsima homicida, 
ha bueko á darme la vida, 
para 
Don Pedro Calderón de la Barca. 
para que de una manera 
aquí v iva , y allá muera, 
fia m o r i r , y íín vivir. 
Ctim¡>- Quien te pudiera decir 
lo que en albricias te diera 
de las nuevas que me das. 
Apd.Oe qual de ellas^de que muero, 
ü de que vivo? Caw¡>. No quieia 
declararme, joven , mas: 
baile decir ^ que jamás 
tuvo mi hado {¡empre cfquivo 
mas gozo del que recibo, 
al oir ambas nuevas bellas. 
Apd. S i ; mas dime de qual dellas, 
de qué muero, ü de qué vivo i 
Rutdo dentio. 
Camp- No se ; pero gente alü 
ay , no contigo me vea. 
Apel. Será poísible , lo lea, 
ci bolver á v e r t e ? Camp.S'u 
Apel. Donde he de hulearte ? 
Camp. Aqui , 
jipe/. Vendrás? Camp. Hablad, alma, vos. 
Apel. Qué dices ?• Camp. Que h. 
Apel. A los dos Ruido dentro. 
un hombre fe vá acercando. 
C4Wp.Pues quéda te tu./ipe/.Haíta quando? 
Camp. Halfa otra Alva. 
Apel. A Dios. Camp. A Dios. 
Vafe Camptfpe , j fde chichón.-
Chich. Aunque de lexos te v i , 
las Teñas no me mintieron: 
es posible , que bolvieron 
mis ojos á verte ? Apel. Afsi, 
traydor , imíame , villano, 
me recibes ?• deípues que 
tan poca-tu lealtad Ríe, 
quedexandom::: chtch.La mano 
en , que no me pagas bieoj 
defpues que herido te v i , 
lo que he pallado por t i , . 
Apel. T u por mi ? 
Chic. Y o por t i : quien^ 
al verte ea íangre teñido^ 
como un léon embilt ió 
con todos t res , íino yo ? 
Quien dexando á elle partidd 
por medio , de un tajo tal, 
que pufo en puntos al arte, 
palso á elte de parte a paite, 
á tiempo que en diagonal 
circulo aquel me embill ió ? 
quien dando al otro un h u r g ó n , 
la herida de concluíion. 
hizo al que fe le feguia ? 
y quien tomando á deltajo 
que nadie le quede á v i d a , 
le dio á eite k zámbull ida, 
y á aquel la de uñas abaxo ? 
ApcLOyc, aguarda,.de que modo 
Ion , íi todos eran tres, 
ya iéis los muertos ? 
Cbíhon. N o vés 
que maté fombras, y todo ? 
L n íin , tropezando ( e í t raña 
defdicha es la del tropiezo ! ) 
las garras me echó al pelcuezo* 
el barrachel de campaña: 
en un cepo me met ió , 
donde he citado haíta efte diaj 
que un amigo que tenia, 
la quartada me p robó . 
Apel. La quartada ? cómo afsi, 
l i á tantos diííe ? chic. Porque 
fue fácil el probar , que 
los d i Iin eítár allí: 
de no verte noche , y dia,. 
fue la caula mi priíion. 
Apc/. Calla , yá sé quales fort 
tu locura , y cobardía. 
Hablan los dos aparte, y ¡alen Efefr 
iion,jAlexandro. 
Efejl. En finj buclves ? 
Alex. Q u é he de hacer, 
l i eíloy fuera de mi centro, 
donde á Campaípe no encuentro: 
cómo pudría faber 
por donde iria i 
Efeji. Azia allí 
dos hombres, íeñof, eíféni 
ellos quizá lo-fabran. 
Alex. Oye, no es Apeles ? E/e/?. Si. 
A/ex. Ventura es aver venido 
á tan buen tiempo. Apeí. Crueles 
fon tus locuras. Alex. Apeles'.: 
? Apd, Las plantas, f e á ^ , te p ido . 
i 6 Diirh todo, 
\ l ex . Aunque de lo que has cardado 
quexa pudiera tbrmar, 
los brazos te quiero dar, 
por el tiempo á que has llegado. 
Apel. Purs él no fabe de mi 
mas de que me tuvo au(c«tc 
fu licencia , nada cuente 
t u voz. chiib. N o haré. 
Apc/. Feliz Cií, 
ya que en la bucka t a rdé , 
en venir en ocalion, 
que ella me alcance el perdón 
de la tardanza. Alex. No sé 
como encarecerte quanto 
cltimo el llegarte á vér 
dia en que ce he meneller. 
Apel. Mucho,gran leñorjme efpanto, 
quando fer tu cfclavo trato, 
que me recibas aíslj 
en qué te í irvo í Alcx. Por mi 
cy has de hacer un retrato 
de tan hermofb í l igeto, 
que no ayas menelter, 
como en el mió , poner 
perfil a ningún defeco. 
Ap i / . Muy poco haré en eíToyo, 
para lo mucho que eícucho. 
Ale. Aunque es poco,importa múcho 
que todo tue l iud io no 
perdone al Ar te elte dia 
la elegancia con que fueles 
efínerar de tus pinceles 
la gala , y la valentía: 
una muger has de vér, 
y efta me has de retratar 
con tal alma , que el hablar 
la falce , por no querer; 
biern, que en elta parte , no 
vendrá á fer tuya la palma, 
pues-íi ja vieres con alma, 
es, que fe la he dado yo. 
Apel. Digo, f e ñ o r , que pondré 
al retrato tal cuydado, 
que aun en el lienzo pintado, 
tan ifacra'-del lienzo eltc, 
que. llegue'tu amor feliz 
á perfuachríe , no en vano, 
que echarla puede , la mano 
y n9 dat4 nada, 
entre el quadro , y el matiz. 
Chic. Y y o , que ya íby criado 
de A p e k s , la moleré 
mas,qaea ios matizas. A/ex.Qiié, 
te obuga á no fer Soldada» í 
Cinc. Aver dado una menguada 
en peu í a r , que es peor citado 
el te( muza de Soldado, 
que el ler moza de Soldada. 
A/t.v.Pues bien predas prevenir 
pinceles , tabla , y colores; 
aunque u u p r a las flores 
le los pudieras pedir, 
} pues todas los dieran fieles, 
mezclando á can alcos fines 
enere rolas, y jazmines, 
azucenas , y claveles. 
Y pues que ya no e.ta aqui, 
quien duda en la Qainca ella í 
llévale , t í e í t ion , alia, 
y de mi parte les d i 
á Eltatira , y Siróes 
que á hacer el retrato embio 
del Templo, aunque mi alvedrio 
no sé lo que hará defpues. 
Y tu , porque fea mejor 
el primor de tu pintura, 
p íntame á mil fu hermolüra , 
y pintala á eüa mi amor. Vafe» 
Bjeyí. Venid conmigo , porque 
" l o que importe prevenir, 
fe difponga antes de i r . 
Apel. E n todo obedeceré 
vueltras ordenes. 
Efrfi. Con ella 
podrá fer veáis otra dama 
de no menor luÜre , y lama, 
y q u i z i , Apeles , tan bella. 
Apt/.Macho me holgaré ,aunque en mí 
nada llenará mi idea, 
que no es ppfiible , que fea 
igual á la que yo v i . 
Salsn EfiáúH, Clori, l i ife. ,y Muficos 
con infirumentos. 
Ejlat. Bueive, Nife, á repetir 
la letra , que hacerte quiero 
ella liíonja ,. íi inliero 
que fe debió de efeavir 
por 
I, 
Üe 
por tíi ISI//. Muchis ay 
Don Pedro 
, íenora, 
"de mi nombre , no í e ru 
por m i , que la humildad raia 
no fe halla merecedora 
dette aplaulb. 
i j iat . Cuya es ? 
Étf, De un difereto Cortcfanb, 
cuyo ingenio íeberano 
goza el mas alto interés 
del c r é d i t o , y la opinión, 
por galán , noble, y difereto» 
f04t. BKD lo dice en lu concepto 
el ayre de la canción. 
JSlifi c.m. A Nife adoro, y aunque 
la dixe mi frencíi, 
ni se (i me quiere , ni 
poique ha de quererme sé. 
Salen al paño Efepon ,y Apeles* 
ife j i , Efperad , no interrumpamos 
eüa voz , que dulcemente, 
por la letra, y quien la canta, 
me h i fufpendido dos veces. 
ApeL Ya hice y o reparo en uno, 
y otro, que fon muy parientes 
M u í i c a , Poefia, y Pintura: 
y á lo que á mi me parece, 
l i fe huviera de gloílar 
la canción , no fácilmente 
fe le hallarán dos fentidos. 
E/e/?. Efcuchad, que á cantar buelvenc 
Canta toda la Mufua. 
Mujic. A Nife adoro, y aunque 
h dixe m i freneíl^ 
n i se íi me quiere , n i 
porque ha de quererme sé. 
Bfefl. Ya que han ceíTado, efperad 
que á pedir licencia llegue. 
E/?<ÍÍ.Quien es quien fe entra harta aquil 
Efeft. Quien con dos difeulpas tiene 
fegui o , que vueítro enojo 
-fus fagradas tras temple. 
La primera es la dulzura 
con que elle canto fuípende 
t an to , que no dexa acción 
para que otra acción fe acierte: 
y la fegtanda , venir 
de parte de quien merece 
vueltra audiencia á qualqukr hora. 
^7 
Calderón de la Barca. 
Efiat. Quien, etiVUCltro juicio ÚtobT 
elle m e n t ó i 
Efefi. Alexandro. 
EJiat. Si tan feliz mi amor fuefle, 
qué iograllc en lu memoria ap, 
algún alivio mi íuerte ! 
Pues bien,qué manda Alexandro? 
£/e/LQue dcii Ucencia que llegue 
á retratar á Campafpe, 
que ya fabeis como tiene 
ctieCido fu retrato 
á las fagradas paredes 
de jupuer , el no igual 
arte del divino Aptics. 
Eflat. Etto, y lo que yo peníába 
todo es uno. Decid que entre. 
Entra Apeles. 
Apel. A vueltras plantas, feñora, 
antes de veros , alegre, 
fe l iz , contento,y ufano 
venia , por parecerme 
que avia de coníeguir 
el empeño á que me atreve 
la obediencia de mi dueño; 
mas defpues de veros, bueive 
atrás mi efperanza. E/^r .Cómo? 
Apd. Como pintarle no pueden 
las perfeótas hermofuras, 
fin que el crédi to fe arriefgüe; 
quando en un roftro ay lunar, 
ü defpioporciün que acuerde, 
quando fe mira el retrato, 
de'fu dueño las efpecies, 
es fácil el retratarle;, 
mas quando es tan excelente, 
que no ay termino en lus partes, 
que dt í lgualado , dexe 
efpecies ala memoria, 
no fe imita fácilmente; 
y afsi , avreis de perdonarme, 
quando el retrato no acierte, 
íi ciíá en vueltra perfección, 
y no en m i , el inconveniente, 
Efat. Cortefano (bis, Pintor, 
y es precifo que roe pefe, 
qíie vuelíra cortefania 
tenga mas peligro , que eífe. 
iíjpf/.Por qué ? £ / í ^ .Porque no foy yo 
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la del retrato ; y \\ viene 
á eítár en lo mas h e r mo íb 
d riefgo al no parecerle, 
es mas hermola, que y o , 
con que vueltro empeño tiene 
mas que vencer ; y porque 
lo veá i s , y o .haré que en breve 
venga á veros mas ayroíá, 
y mas prendida , que fucle, 
porque tenga en íus adornos 
yo alguna parte. Etto es verme 
obligada á no mottrar ¿p. 
la euíbidia.que el alma fíente, 
y para hacer la defecha 
mejor, ello ha de fer: venme, 
N i f e , cantando eííe j o ñ o , .-
y vofotros de íde eíTe 
cenador cantad , en tanto 
que la pintan , porque temple 
la penalidad de etiár 
rufpenia el tiempo que fuere 
neccíía^io. clor. Porque lea 
todo á p r o p o ü t o , puede 
fer el tono que cantemos 
el del retrato de Irene. 
Vanfe los Muficos. 
Nife. Fuerza es que tras ella vayas 
cfperad , que íi pudiere, 
boíveré á veros. a Efcjl'm* 
A¡>eL Yo en tanto/ 
voy á ver íi Chichón viene 
con el baltidor , el lienzo, 
los matices, y pinceles. Vafe, 
EyLíf. No cantas, Nife ? 
Ni/í?. Pues quando 
no es mi oficio obedecerte ? 
Bftat. O quan á coíta del alma 
finga la que calla , y fíente ! 
N'/ÍCJ«Í. A. Nife adoro,y aunquej&c. 
Entrunfe Ejatira, y Nife cantando. 
Bfejl. Por íi no bolviere Nife, 
como rae ha ofrecido, hacedrae 
merced de decirla, C l o r i , 
quanto el alma la agradece 
el que aya hecho tanto aprecio 
de cortefania tan leve, 
como aquel mote. 
Clori. Por qué 
j / no dar nada. 
que le cante os defvanéce ? 
Efcjt. Porque es fu ingenio el que adoro 
y afsi, edimo que el mió precie. 
Clor» Y es galantería , ó locura, 
alabar , quando eííb fueífc, 
una dama a otra ? E/e//. No sé; 
pero l i es locura , tiene 
difeulpado freneíi. 
Qor.Pues íabed, que á las mugeres, 
l in que nos importe nada, 
la agena alabanza ofende. 
Efejt. Uróferias de rendido, 
gioledas ion cortefes, 
que no os quita á vos el fer 
difcreta, y hermofa , el verme 
menos bien empleado en Ni íe , 
que eítuviera en vos. Sale Nife» 
Ntje. No puede 
íér tino con una dama 
un hombre , íin que fea aleve 
con otra * Efefi. Y o , N i , con ClQ 
i i , quando ¿ 
C/er.Qüé te enmudece 1 
Nife. Qué te turba? 
Efejl. No faber, 
pues una , y otra fe ofende 
de lo que quiero,y no quiero, 
qual me olvidado qual me quiere. 
Qor .Yo jpor qué avia de olvidarte? 
Vafe Clori, 
Nife. Y o , por qué avia de quererte? 
Vafe Nife. 
Efefi. Oye, N i i e , efeucha, C lor i . 
Sale Lhicbon con todo aderezo d& 
p n t a r , J Afeles. 
Chic. Ya. citan aqui cavallete, 
pinceles, lienzo , paleta, 
colores, piedra, y azeyte. 
ApeL Ponió aqui, que ay buena luz, 
y avifad v o s , que ya puede 
iaiir la dama, 
Efeft. A y de mi ! 
Apel.Qué es lo que aora os fufpende? 
Üfeft, Dixiiteis que no era fácil 
la gloíia de aquel motete; 
y ya fe ha facilitado 
con lo que aqui rae fucede, 
defpues que ds aqui falilteis. 
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A f c l De qué fuerte ? 
p M Deíta fuerte. 
APC/. Dexad, para que la entienda, 
que de los veríbs me acuerde: 
A Nife adoro , y aunque ::: 
g M , Hablando de Nife bella 
con C l o r i , me preguntó , 
qué inclinaba mas mi eítrella? 
á que mi amor reípondio, 
que el ingenio que ay en ella; 
con que no folo molíré, 
que adoro á Nife , í ino 
lo que en ella adoro, en fee 
de que fe fepa que yo 
adoro á Ni fe , y aunque::: 
Apfí. La dixe mi frenefi. 
Zfeft. C l o r i , al parecer quexofa, 
que no ay muger que otra quiera 
que fea difereta , ni hermoiá , 
ú de vana, ü de zelofa, 
un loco me d ixo que era; 
yo el ferio la concedí , 
pues p o r N i í e el juicio pierdo; 
mas de tal locura en mi 
por lo menos, que era cuerdo 
la dixe mi freneíi, 
Apel* N i sé fi me quiere , n i : : : 
Oyendo nueitras queí l iones, 
Nife l lego, y y o quedé 
tan turbadas mis acciones, 
que quanto defde alli hable, 
fueron troncadas razones: 
N i , dixe , por vermeH 
cont i , á Cío tengo qutxo; 
y afs-i , entre las dos part i , 
no sé íí me olvida Ció, 
ni sé fi me quiere N i . 
Apfl . Porque ha de quererme sé, 
Efej?. Ambas riendofe, al ver 
mi turbación íingular, 
faifas quifieron faber, 
por que una me hade olvidar, 
por qué otra me ha de querer. 
Y o refpondi, fi amor fae 
fino , y necio en declararme, 
bien de una , y otra la fce, 
pues sé porque ha de olvidarme, 
porque ha de quererme se. 
rt9 Calderón df la Bárca. 
Mas^  quedefe aquí la tema, 
de fi puede , ó l¡ no puede 
gloííarfe; y vamos á que 
ya ázla aquí la dama viene 
que aveis de retratar. Ape l .Qnú 
es ? E/e/l. La que miráis prefente. 
Sale Campafpe vejl'tdn de gala. 
Ap^ .Qué miro! ( ay de mi infelice!) 
no es elta ( C i e l o s , valedme! ) 
en la pendencia , y el monte 
la de mi vida, y mi muejte ? 
C^wp.Halla ver lo que es retrato^ 
el alma traygo pendiente: 
fois el Pintor ? 
Efeji. No feñora; 
el que miráis es Apeles. 
C<íj«p.El del monte,y la pendencia^ 
valedme, Cielos l no es elte ? 
Apc/. Yo foy , feñora ( no acierto 
á hablar ) el que á copiar viene 
vueitra hermofura , porque 
como el que una carta teme 
que fe pierda , la duplica; 
yo afsi es forzofo que intente 
duplicar vueitra hermofura, 
con temor de que fe pierde. 
Camf. No os entiendo, ni sé comos, 
íi el dupücarfe es hacerfe 
de una dos , en la pintura 
fe piefda, porque fe aumente* 
Api / . Fuera fácil, con faber, 
que en m i defdichada fuerte 
quiza el hacer de una dos, 
es, porque os pierda dos veces.; 
Catnf. Buelvo á decir, que no sé 
por qué lo decís. 
Apd . No puede 
explicavfe mas el alma. 
Cam?. Pues dexad la voz pendiente 
halta otra Alva, como os dixe. 
hpel. Ya no es pofsible que efpers 
eíí'a luz. camj). Por qué í 
Apel. Parque 
tanto el orden fe previerte 
de todo en m i , que aun el Alva 
> defde aoja me anochece. 
C^Kp. Tercera vez no os entiendo; 
pero fea lo q u í i u e í í ; . , 
• 
5® Vario todo 
mirad que es fuerza acudir, 
íiquiera por los prcTcntes, 
á lo que vcnis. Afel. Traed 
en que eíia dama feíientc. 
Chic. Aquí un taburete eítá, 
y es dicha fer taburete, 
porque quepa el guardainfante, 
ya que ellos fon lolamente 
los que medran, no teniendo 
brazos. 
Sientafe ella, J el pone el bafiidor , w n d 
Id pileta, y thkbon muele las coto-
res, y f inta Apeles. 
O w p . Qué hago yo aqui, para que él 
defde alli les reprelente 
á otros mi imagen í 
'hpeLNo hagáis. 
snudanza , para que llegue 
a cerner mas fixo el ayre. 
Camp.Qué no haga mudanza quieres'; 
ApcL Es fuerza que , fi la facé is , 
todo lo que pinte , yerre. 
Camp.Buen Arte es el que no admite 
mudanzas en las mugeres. 
Chic. Por eíTo otras que le pintan, 
de matices diferentes, 
ncKÍblo fe mudan , pero 
fe enmudan con los afeytes. 
A p i / . Calla tu , y muele. Chichón. 
Chic. Quandocallan los que muelen i 
Camp. Pues qué ha'ce aquel alli 5 
Chichón, ü í i chije-
te lo dirá 'brevemente: 
á una mozuela la dixe, 
repartiendo tinos cachetes 
un dia entre íus mexillas, 
y fus labios, y fus dientes;, 
m i oficio es moler colores, 
hija mia , no te quexes. 
Apel. O vete allá fuera, ó calla. 
Chic. Por mas fácil tengo el vete. 
Vafe Chichón. 
I/e/?. En tanto que vos,pintais, 
voy a ver (i hablar pudieííe 
á Nife en eíTos jardines. Vafe* 
Apel. Pues folo he quedado , atiende, 
que cumpliendo de Pintor, 
y de criado las leyfs, 
, y no dar nada, 
pintaré al alio tus gracias, 
y mis dclgracias al temple. 
La Mufua. dentro. 
Mufic. Condic ión , y retrato 
teman de Irene, 
que ha de dar muerte á todos, 
íi la parece. 
Pintando. Apeles, 
Apel. Hermofiísima Deydad, 
que arbitro abfoluto eres 
de mi muerte , y de mi vida, 
c ó m o dices que no entiendes 
mi dolor ? íi m i dolor 
hablando tan claramente 
ella en mis mifmas accicnes, 
quando ay poder que me fuerce 
á que le lleve tu imagen, 
porque en tu imagen le lleve 
el idolo de fu amor, 
en cuyas aras:;: 
Camp. Sulpende 
la voz , que te entiendo menos, 
quando á. t u dolor parece 
que íc explica mas: qué imagen, 
qué idolo , qué amor es effe < 
Mufic, Quando libre el cabello 
no la obedece, 
como á un negro le trata,, 
pues que le prende. 
Apel. La imagen eíte retrato, 
el idolo. el ofrecerle 
Alexandro en facrificio 
á fu amor , pues que pretende, 
que viva a fus ojos vayas, 
con el alma que él te ofrece. 
C m p . A m i Alexaadro? /^d .Ef lb dudas? 
pues q u é á pintarte le mueve? 
Camp, Darle al Templo por memoria 
de que la vida le dieííe. 
Mufic. Quien fe abrafa , y no fabe 
donde hallar ni,eve, 
fepa donde ella vive, 
que all i ella enfrente. 
ApeL A y , que no es e í í o , porque 
qué culto fuera decente 
el dar al Templo tu imagen, 
fi dirán quantos la vieren, 
mas, que honrando tus acciones, 
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disfamando tus dsfdenes, 
que fi á el le diíte la vida, 
á mi me dille k muerte ? 
porque te adora ( ay de mi ! ) 
te retrata. C^twp.Pues qué adquiere 
paraua amor un retrato ? 
K p l Mentir las horas de aufente. 
MÍÍ/ÍC. Arcos fon fus dos cejas 
triunfales í iemprc, 
pues celebran las ruinas 
de los que vence. 
C<íwp.Qiié mal has hecho en decirme:: 
Cmtf. Qiie Alexandro me quiere. 
^<?,Por qué^Cííw .Porque lo ignoraba, 
fi tu no me lo dixeífes. 
Kfel , Antes bien , porque al dolor 
en algo le lifor^gee 
fer yo quien lo diga. C^wp-Cómo? 
A f d . Como la herida mas fuerte, 
fí propria m a n d a cura, 
menos, que la agena , duele. 
Uufic Son fus ojos preciados 
tan de valientes, 
que al mirarlos , entre ojos 
traygo mi muerte. 
A p i fuera de que , cómo puedo 
yo éfcufarlo l. fi ay quien fuerce. 
Cmpaff. A qué í 
hpeL A que aquella vez hable, 
porque calle para fiempre. 
Cam?. Con todo, que has hecho mal, 
otra vez digo , íi atiendes 
que no ay rnuger que no quiera 
fer querida ; con que viene 
á fer ruindad de tu parte, 
la que de mi parte puede 
fer vanidad. A p i . Antes bien, 
que el que rendido padece, 
quanto mas padece , goza; 
y af>i , es íineza qae pienfes, 
que quiero padecer yo 
lo que á t i te dtfvanece. 
MÍÍ/Í' U n pleyto á íiis mexillas 
Mayo , y Diciembre 
° ponen , porque les hurta 
purpura , y nieve. 
Crfwp. Bien puede fer, que fineza 
Caldercn de la Barca, 
lea ; mas no lo parece-
interponer un reípeto, 
que declarado , no dexe 
alvedrio- á. la cfperanza. " 
A p i . Elfo ferá en quien la tiene* 
pero qué efperanza yá 
es pofsible que le quede 
a quien Alexandro fia 
fu a m o r , y no folamente 
fia fu amor , mas le hace 
inltrumento de que llegue 
á fu noticia í mal aya 
habilidad tan aleve, 
que , traydoramente noble, 
contra fu dueño fe buelve. 
Arreiii los fínceles >y ella fe levanta 
Camf.Qué habilidad ! ^ / . B í t a mía. 
Omp.Contra tif pues deque fuexte£ 
Mujic Si fe enoja, y fus labios 
rigores vierten, 
allá van los jazmines, 
con los claveles. 
Apeí. Siendo afpides para m i 
las puntas de los pinceles, 
que entre flores de matizes, 
fu mortal veneno vierte-n. 
Mal aya, digo otra vez 
habilidad , que me fuerce 
á que eítudie tus facciones, 
para que en cada una encuentre 
otra perfección que diga 
quan bella , o Campa (pe ,ere£ 
yá dos veces á mis ojos, 
porque te pierda dos veces. 
Camp. Dos veces i Api . Si. 
Camp De qué modo í 
Apd. Verdadera , y aparente. 
Camp. Aparente, y verdadera? ; 
dé qué fuerte í Apel. Delta fuerte: 
rairate, para que veas 
lo que pierde el que te pierde. 
Pénela delame del retrata. 
Mufic. Condición , y retrato 
teman de Irene, 
que ha de dar muerte á todos, 
fí la parece. 
C/iwp.Qué es lo que miro! es por didhg 
kenzo 3 0 GfiíUl tranfparante 
i z Darlo todo, y 
el que rae pones delante ? 
que mi fcmblante me ofrece 
tan vivo , que aun en eítár 
mudo también me parecei 
pues al mirarle , la voz 
en el labio fe íuípende 
tanto , que aun el corazón 
no fabe como la aliente: 
í by yo aquella , ó íby yo yo ? 
torpe la kngua enmudece, 
quizá p e r q u é el alma enmedio 
de las dos , dudando teme 
donde vive, ú donde anima, 
nofabiendo á un tiempo entre 
una , y otra imagen mia, 
de qual de las dos es huefped. 
E í b habilidad tenias ? 
fegundo fer darle puedes 
aun cuerpoí pues t o m o , como, 
íi tan divino Arte exerces, 
tan baxamente le empleas, 
que para o t ro dueño engendres 
la copia de lo que dices 
queamas? Vete de aquí , vete, 
que en una parte me admiras, 
y en otra parte me ofendes. 
hyd. Ello es fuerza, c^mp. No es íino 
baxeza. A$tU Es defdicha fuerte. 
Owjp.No es íino culpa. ^pe/.Es violencia 
C<Í»;/?, Es ruindad. ApU Es dura íüertc. 
C^wp. Es infamia^ K p U Es tyrania. 
Camp. Es poco aniaio. Apel. Es decente 
refpeto. Camp*. Es indigna acción. 
Apel. Es obediencia. Camp. Es aleve 
vaíTallage. A-pd. Es rendimiento. 
Campafp. Es. Apel. Es. 
les dos. Ira, rabia, y muerte. 
Camp. Gente viene á nueftras voces., 
A p i i . No entienda nada eíla gente. 
Camp. 12n qué quedamos f Apel. En que 
d u e ñ o de mi dueño eres, 
para fiempre : A D i o s , Campafpe. 
Crfwp.Para fiempre á Dios > Apeles. 
J O R N A D A T E R C E R A . 
Safan Alexandro , Efeftion,} chichón. 
Chic. Aunque llamado de t i 
m i g o , los pies no te gido. 
no dar nada, 
Alexand. Por q u é í 
Chic. Porque los darás, 
fegun liberal te miro, 
y citara mal deípeado 
u n Monarca tan invióto. 
Átese, Supla de los pies la falta 
delta foi tija el zafiro. 
Chic. O mal aya el a í lonante , 
que fer diamante no quifo. 
Alex. Alza del fuelo que quiero, 
pues seque eltás en fervicio 
de Apeles, faber de t i , 
que et traño accidente ha lido 
eite que oygo que le ha dado. 
C/j.'c.Pues quien bailará á d t c i i l o , 
l i nadie balta á faberio í 
L o primero , anda aturdido 
tanto , que con nadie habla, 
feñor , que no fea conligo: 
lo fegundo , íi le viíte, 
es con tan gran deíaliño, 
que ni es él , ni fu í igura: 
lo fu retiro 
fu 
fu 
fu 
fu' 
tercero , 
fon ellas m o n t a ñ a s , donde 
foio íé íale á dar gritos: 
fu l l an to , es cofa de rifa, 
rifa , cofa de vicio, 
comer, cofa de juego, 
l lo ra r , cofa de n iños , 
dormir , cofa de locos, 
y nada cofa de juicio. 
Méx. N o le hacen remedios í 
Chic. Quantos 
Fifico el arte previno 
á fu curación , fe han hechor 
pues corno un Poeta d ixo , 
le han puefto mil cataplafmas, 
cataplaftos , catapliíios: 
y no b a í t a , aunque le pongan 
cata Francia Montefinos, 
para faber q u é mal tiene. 
A/ex. Pefame , porque le eftirao 
de fuerte , que de m Imperio 
diera el medio por fu alivio; 
pues quando no le tuviera 
la inclinación que publico, 
por primorofo en fu Ar t e , 
por el' ¡retrato que hizo 
de 
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de Campafpe , le quedara 
fufflaflKntc agradecido. 
Vé , v íiile, que venga a verme. 
Clmb. Yo iré , (i en eflo te í k v o ; 
pero tu verás eji el 
un mal tan fuera de eílilo, 
que una vez h ipocondr ía , 
y otra vez. dria con hipo, 
rebienta de que es dil'creto, 
y apenas es entendido. Vafe* 
tfejl V e r k quines ? 
AUX' Si , que puello 
que á Tu (alud folicito 
medios, uno que he penfado, 
me ha de decir lo efeendido 
de ib pecho. 
ifefi . Y qué es el medio? 
Alex. Acudir a los motivos 
de la Füoíbfta , pues 
es fu principal oticio 
de las caufas naturales 
inveltigar los principios. 
Y afsi, á Dioncges mande 
que me llamaffen al mifmo 
tiempo que también á Apeles 
llamo 5 porque compafsivo 
en una parte, y en otra 
curki ío , ver determino, 
como uno íiente íus penas, 
y otro hace de ellas juicio. 
Tifeji. Donde á Dioncges mandarte^ 
que viniefle? 
Alex. A eíte d i ü r i t o , 
que ay de mi tienda a la Quinta 
de Eí ta t i ra , porque he o ido , 
que sodas ellas mañanas 
fale á fu apacible íitio 
con fus Damas, donde haeea 
muficas , y regocijos 
fuave la pn í ion , y quiero 
ver , fi ver puedo el d ivino 
Sol de Campafpe, bufeando 
algún ingeniofo arbitrio 
para apartarla de eflbtrasj 
y fi h verdad te digo, 
no sé que diera , porque 
hallafle el amor camino 
de ^ í t o i a » gaj ü§ñda. 
Calderón de la Barca, 
Efejí. Uno mi ingenio previno. * 
Ali 'x . Qué es < 
B/ffj?. Fingir que llego al campo 
de Teagenes un hijo, 
pidiendo julticia de ella 
por el paliado homicidio; 
y no pudiendo á la parte 
tu dexar de dar o ídos , 
llevártela prefa. Alex. EíTo 
es valemos de un delito; 
pero deípues lo veremos 
mejor , porque aora mi ro 
á Diogenes , y á Apeles 
venir donde les han dicho. 
Sale por «».1 p e n a Diogenes, y p r 
otra Apeles. 
Diog. A m i Alexandro? pues q u é 
tiene Alexandro conmigo ? 
iípd.Quiera Amor, no me declaren 
de una vez mis defvarios. 
Diog. Qué eSjfcñor, lo que rae mandas? 
A peí. En q u é , gran feñor, te íirvo? 
A/ex. Eícuchame tu primero, ¿tDÍ££. 
deípues hablaré contigo. a A f d . 
Bien, Diogenes, te acuerdas, 
de aquella apueita quehizimos, 
de quien neceísitaria 
antes , tu de mi. dominio, 
o yo de tu- ciencia? Divg. Si.. 
hlex. Pues yo me doy por vencido, 
confeílando que primero 
de t u ciencia neceísi to, 
que tu de mi poder. 
Diog. Pues 
no era uno, y otro preeifo, 
íi el rico lia ella es pobre, 
y el pobre con ella es rico? 
Alex. Aun por ello quiero ver 
lo que en la tuya contigo.. 
EíTe joven, á quien yo 
por mciinacion ei i imo, 
favoreciéndole el A l h o 
de algún benebolo Signo, 
padece un grave accidente;: 
y t a l , que liendo entendido, 
h á b i l , gal?.n , y d i íc re to , 
en pocos dias le admiro 
alterada la razón , 
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pa-evarícado el fentido, 
necio , i n ú t i l , ddayrado, 
l i n difcurfo , y l in aliño : 
nadie de fu mal conoce 
la caufa, ni él ha fabido 
decirla á nadie.; de lliertc, 
que dandofe por vencidos 
de la Pabia Medicina 
los mas doctos aforit'mos, 
le dexan m o r i r , lin que 
le hagan ningún beneHcio. 
Y o , viendo la obligación 
en ^ue te pone el retiro 
que profeiías, de faber 
los fecretos efeondidos 
d é l a gran naturaleza, 
quiero ver como hacesj uicio 
de elle accidente ; y afsi, 
que le afsiítas determino 
unos dias, para que, 
íi averiguas el principio 
de íli mal , lepa que labesj 
y íí n o , fepa que ha lido 
locura tu ciencia, pues 
para nada es de férv ido. 
Dwg.Qyc es el corazón del hombre 
animal de pliegues, dixo 
Ah í to t e l e s , mollrando 
que es de un co lo r , íi encogido 
eítá^ y íi eílá dilatado, 
de muchos vcon que previno, 
que en queriendo averiguarle, 
no fe le da punto fixo; 
pues al irle de fdob íando , 
todo es colores dií i intos. 
Siendo aíli, locura fuera 
decir yo dcfvanccido, 
que entenderé el fuyo; pero 
no por ello defeonho 
de íaberlo : habíale t u , 
fin darte por entendido, 
porque no efié con1 cuidado,, 
viendo que con elle afsihoi, 
Aie^. Pues disimula: donde ibas, 
Apeles , quando te dixo 
aquel Soldado, que yo te llamo? 
Ape/. Si verdad digo. Con értjptffcft» 
á decir mis femimientos 
no dar nada, 
á eítas peñas , á eftos rífeos, 
arboles, plantas, y llores, 
que como fieles telligos, 
íaben lo mvjor , y ignoran 
lo peor.i í /cv.No te l ^ ; encendido. 
hfel . í ls , que Iaben eícucharlos, 
y es que no fiben ÚtGiáasifkjfif* 
Alex. Pucs,y no fuera mejor 
comunicarlos rendido 
á quien fentirios pudiera? 
Apcl. No feñor, que fuera alivio, 
y yo eltoy tan bien hallado 
con ellos, y ellos conmigo, Llora, 
que ellos , y yo no queremos 
partir con nadie el fentirlos. 
E/fu i y lo iemks de efte genero dice 
Diogcnes A Alexandro aparte» 
Diog. L l primer eblor de que 
mueítra el corazón t eñ id o , 
es melancólico humor. 
hlex. Defcanía, Apeles, conmigo: 
qué tienes ? 
A p i . No sé qué tengo. Sufprando, 
Alex. Hs faltarte en mi férvido 
el cariño de tu patria ? 
ApcL No ettá en mi patria el ca r iño . 
Alex. Necefsitas de algo ? 
Afel. Solo Con algún defpechoi 
de mi muerte necefsito. 
Diog. Ya de colera, y de ira 
dcípliega el fegund^ vifo. 
Alex. Pues de mi no le liarás, 
fabiendo lo que te ellimo? 
AfeL A quien pudiera mejor? 
pero humilde te fuplico, 
no conjures m i íilencio, Turbad» 
que es mi mal tan exqu i í i to , 
tan intratable mi pena, 
tan fin ufo mimar ty r io , 
que embargando el corazón 
acá dentro los fufpirqs, 
aunque decirlo quiíiera, 
| no puedo. Jorfe la voz» 
j D?og. De algún nocivo 
veneno parece que 
da aqueíta congoja indicio. 
A p i , Fuera de que íi adelanto 
cobrmdofe dgo. 
D i Don tftérs Cald . 
el tormento con que vivo, 
aunque pudiera ckcirle, 
no le d ixera,li miro con defpccho 
fu era avivar la llama. 
jyio r. T o d o t i t o parece hechizo. 
Apti- A l incendio de que muero, 
ü viera:: a voces. 
Diog. ^ a eíto es delirio. 
hpel. Que alguno piadefo hacia 
tan grande crueldad conmigo, 
como quitarme el dolor. Co« irrf. 
D'iog, \ a ello es rabia. 
A f d . Pues le admito 
como conveniencia, tanto, 
que a faltarme él, imjgino: : 
Con inquietud. 
Víeg. Y á e h o es defeiperacion. 
Afel . Que me íaltara un amigo 
tan del alma , que fin él, 
me diera muerte á mi roiímo. 
'Diog. De de íbrdenado amor 
parece elle aíecto hijo. 
Alex. No ay remedio 'i 
Apel. No ay remedio, 
que mi mortal paraíifmo 
no conita de m i , porque 
coníta de ageno alvedrio. 
Diog. Ya lo confirman lo zelos,. 
Alex. O qué de cofas has v i l to 
en un iniíantel: 
Diog. Qiié quieres, 
fi va defplegando á giros 
dobleces el corazón, 
cuyos afeólos diibngo^ i 
á partes, y del primero^ 
en el po í l re ro me aür rno . 
Alex- Como quieres que amor fea,, 
l i fer melancolía has dicho, 
ira, colera, veneno, 
defefpcracion , delirio, 
hechizo , y rabia? 
D'wg. Pues quien, 
lino amor, huviera (Ido, 
como conveniente, amando 
con no ordenado apetito 
fu daho , melancolía, 
ira, colera, nocivo 
veneno, delirio, rabia, 
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delefperacion , y hechizo? 
Afel . \ aÍ£>, Otra vez,y otras mil 
humilde, íéñor, te pido Con t e r n ^ . 
no apuréis mis fencimientos, 
porque el mal que lloro,y gimo, 
no tiene diiinicion; 
y pues quando mas me explico, 
es quando me explico menos, 
concede á mis defvarios 
la licencia de callarlos, 
que aunque yo quiera decirlos, 
no me es poisiblc, porque.::; 
Dentro: muflen. 
Una voz.. Solo el ülencio tefíigo 
ha de fer de m ü o r m e n t o . 
Apí/.Yá aquella voz te lo ha dicho, 
aunque no bien, que íi dice, 
que íolo ha de fer tettigo 
de fu tormento el íi lencio, 
ay mas que decir, que d ixo , 
porque aun el ülencio no 
es capaz del dolor mió; 
pues quando el liiencio quiera, 
o c rue l , o compafsivo, 
lo que no digo, decir, 
no p o d r á , porque al decirlo::: 
Dentro ía. Mufica. 
Otra vo^. Aun no cabe lo que íiento 
en todolo que uo.digü.. 
Diog. Buelvo á afirmarme, feáor. 
A/ex..En queÜD/ag'.En que lo dich®,dich 
eíte hombre eltá enamorado. 
A/ex. No diOutnaa los indicios; 
pero quédele aora aísi, 
con o: den,, de que advertido, 
has.de averiguarlo mas, 
mientras yo otro afeólo figo, 
fi no tan cruel, no menos 
p o d e i o í o ; ven conmigo, 
Efeltioo , que íí hablar 
áCampafpe no coní igo , 
quizá podrá í c r , me valga 
de aquel tu pallado arbitrio. 
Vanfe los dos. 
Diog. Buena comusion me queda; 
mas ya que Alexandro hizo 
capúcho el examinarme, 
también yo he de hacer capricho 
ei 
P 
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3 ¿ Darlo todo 
el íatisfacefle a éL 
E n f in , no es pofsible,amigo, 
que fcpamos vuellras penas \ 
%y Mufic, Solo el filencio telligo 
ha de fer de mi tormento. 
Jiog» Pues advertid, que ya ha ávido 
íüencio tan bachiller, 
que dixo lo que no dixo. 
hfeL Pues cite no lo dirá. 
biog. Por qué f 
\ fe l . Porque enmudecida. 
k,y M u f Aun no cabe lo que (íento 
en todo lo que no digo. 
ytog. Pues guardaos de m i , que y o 
he de íaber lo e ícondido 
de vueí i ro pecho, deípues 
so digsis que no os lo avifo.vafe» 
tyel. N o haréis t a l , que yo labré, 
homicida de mi raiímo, 
darme la muerte, primero 
que nadie lepa , que ha íido 
con las honras de Alexandro 
mi amor tan v i l affeGno, 
que da b muerte pigado, 
hecho ufura el homicidio. 
O nunca me honrára tanto, 
que es fuerza que agradecido, 
de alimentos mi dolor 
viva de fus beneficios. 
C ó m o puedo fer yo ingrato, 
a r ro j ándome atrevido 
á competirle fu amor ? 
íl qaando (ay de m i ! ) me animo 
folo a amarr rae íale al paífo, 
demás del refpeto digno 
'a la Mageílad , demás 
de la coníianga que hizo 
de m i , fundóme fu amor^ 
fu defeo tan benigno, 
que intenrando mi Talud 
por tan eitraños caminos, 
un cariño sne baraja 
la iucrce de otro cariño; 
y taat-o, que aunque Campafpe, 
q,ue al AlVa efperaba, d ixo, 
n i á ella, ci al A Iva v i , haciendo, 
de íu favor defperdicio: 
pues qué remedio? 
}y no dáf nada, 
Dent. Camp. M o r i r 
lera mi menor peligro. 
A/H'Mnfaulto O r á c u l o , quien 
es con quien hablas í 
Dent- Alex. Cont igo 
moriré yo . hpel. Ot ro temor? 
Dent. Camn. No lie de oír. 
Dent. Alex. Bello prodigio, 
efpcra. 
Sale Campitfpe huyendo , Alexandro 
tus eila ; j e n viendo á Apeles, 
fe detiene. 
Camp. Ya he dicho que antes 
moriré . A to .Tambien he dicho 
y o , que contigo mi muerte 
me ha de hallar. 
kpel. Qué veo! Camp. Qué miro! 
Ape!. Campafpe fon , y Alexandro 
mis fatales vaticinios. 
Camp. Apeles es quien fu v i l la 
remora á mi planta ha í ido . 
Alex. P o r q u é , divina Campafpe, 
quando apartada te he v i l to 
de eíla dulce alagre tropa, 
, que con aplaufos feíhvos 
al Alva faluda , y hecho 
humano g y r a f o l , ftgo 
los íiempre lucientes rayos 
de tus dos ib les divinos, 
de mi huyes ? 
Camp. Porque sé 
que no es tu afedo tan digno, 
como debiera. 
Alex. Pues quien 
le ha malquiliado contigo ? 
Camp. Apeles.3que no aquí en valde 
traxo el Cielo por teitigo, 
Afsi he de hablar con entrambos, 
Apel. Ofendida de mi olvido, 
fin duda, de mi fe venga. ap. 
Apc/. Apeles,qaé es lo que he oido? 
Apel. Yo , Campafpe ? 
Camp. T u , pues t u , 
haciendo el retrato mió , 
rae dixii le que rae amaba, 
y que no era el facriheio 
á J ú p i t e r , fino á Amor; 
con que mi honor advertido 
t í 
de 
D i D m Vedro 
de fu peligro, cs fbrzofo, 
que huya de fa peligro; 
de fuerte, que tu eres caufa 
de que el fienta mis deívios; 
pues íl no faera por t i , 
quiza del no huviera huido, 
porque yo no lo Tupiera, 
l i tu no io huvieras dicho. 
A^d- l)aes con dos lentidos habla, 
rerponderé en dos íentidos: 
fi yo te ofendo, Campafpe, 
es, porque otro d u e ñ o l i rvo , 
que fu amor , y tu hermofura 
mando pintar á dos vifos; 
y pues para ella es ofenfa, 
lo que para t i es fervicio, á Álex. 
agradéceme elle enojo. 
Álex. No te difeulpes conmigo, 
pues las f.fías de culpado 
lefukan en las de fino; 
y ya que mi amor te debe 
en cíTe primer aviíb 
vencer las diheultades 
de dar á un amor principio, 
debate aora , pidiendo 
licencia á tus defvarios, 
que intercadentes > parece, 
que dan treguas al feotido, 
avifar fi viene gente, 
mientras á Campafpe digo 
lo menos de loque fiento. 
Apd . E!lo roas, Cielos impios f 
Camp. ü í ío mas hados crueles í 
Apc/. Qué violencia! ' 
Camp. Qué conBiáto!-
Retirafe Apeles al paño oj£ ido lo que 
los dos hablan, y luego ¡ale. 
h l e x . D d á c ei aáítante, dwttté 
Campafpe, que de tu brío,,' 
y de tu llanto fae objeto 
la piedad del pe.ho raio, 
tan po.trado á tu altivez, 
á tu quexa tan rendido 
q u e d ó mi afedo. Sale A p i / . 
A p i / . Señor, 
Siróes viene azia elle l i t io. 
A/ex. Saldréla al paíTo, porque 
no llegue a verme contigo; 
Calderón de ¡a Barca, 
no la dexes ir tú , en t i n t o 
que yo bueivo. v w>. 
Apel Quien ha vi l to 
tal genero de tormento? 
tal Image de tmrtyrio? 
Hablan baxg, aprifa , y a burtSfComo 
rez,eUndofe de Akxandro. 
Cain.(Xn¿x\ cobarde complaciendo 
al hfon^ero artificio, 
no quilo á fu dama tanto, 
oomo á (ii privanza quifo, 
Ape/. Si yo tuviera elección, % 
entre aquefos dos car iños , 
el elegido me diera 
contrá el defdeñado alivio; 
pero fi me he de morir 
á raanos del elegido, 
qué me culpa el defdeñado? 
Camp. E l temor cqn que r emi íb , 
no fabiendo entre dos muertes 
elegir la de mas br io , 
fe dexa morir de humilde, 
pudiendo mori r de altivo, 
Apel. Es lealtad. Camp. Es cobardía,, 
ApeL Efib es bolver al principio. 
Camp. No es, l ino llegar al fin, 
Apel. No es, f i . Camp. Si cs, fi. 
Sale Alexandro» 
Alex. A nadie miro 
en todo el monte. Apíl. D e b i ó 
de echar por otro camino. 
Alex Buelve á avifar, íi viniere; 
y t u , hermofo dueño mió , 
acuérdate que me 
la vida. BUelvefe Apeles al paño* 
Camp. Y eífe es motivo 
para obligarme á quererte? 
Alex.Chro eiiá, porque quien hizo 
un beneficio , quedo 
obligado al beneficio: 
dar una rofa, quitarla, 
una vez dada, es ettilo _ 
muy villano, por qué pienfaS 
que vive quanto vés vivo í 
porque los Diofes, que fueron 
quien ks dio la vida, han fido 
los que á íli confe' ívadon 
le obligaron. Sale Apeles, 
A p d 
3? 
3S Vario todo, 
ñpcl . Señor. Alex. D ú o . 
Apel. E íh t i r a ázia alli viene. 
h l i x > Irla al paíb determino: 
y pues yo á lo mifmo buelvo, 
buelvc también t u á ¡o miíVno. 
Vafe Alcxandro. 
C/MWfiQyien en igual confufion 
de dos amantes le ha vilto! 
Apf/ . Si de averie dado vida 
te hace cargo tan preciíb, 
quanto mas, que averia dado, 
es averia recibido ? 
fi-éi te 1? debe á t i , tu 
me la debes á mi , indicio-
mas noble , que el de obligado, 
fue fiempre el de agradecido. 
Cam¡>. Es verdad; mas como pueda 
ferio yo , íi defperdicio 
fe hace el agraaecimicnto? 
A p i Sabe el Cielo íi le e í h m o . 
Camp. En qué he de verlo yo ? 
Apel. En Tola 
una cofa que te pido, 
Cump. Oye es ? 
Apel. Que porque mas no pierda, 
que lo que pierdo en oír lo . 
C/íw.Di./!/>evNingun favor me hagas 
que yo me doy á partido 
de que nada en mi fea amor, 
porque todo en t i fea olvido; 
tan á nadie quieras, que 
fíi á mi me quieras. 
^ Sale tUexandro. 
A I Í X . No he v i l o 
por aqui á nadie. Afel. D e b i ó 
de echar por otro cantino. 
Alex. No es, fino que yo eíioy loco, 
pues de otro loco me fio: 
retirare de aqu i , y no 
rae buelvas con otro aviíb. 
A p L Quien creerá, que fu favor 
es mi mayor enemigo? vafe. 
Cawp.Q^kn creerá, que el dcfdenado 
aufente al favorecido ? 
Alex. Bolviendo á cobrar, Campafpe, 
de aquel mi difeurfo el h i lo , 
que no es baxa fraífe, puello 
<m« es foíls 4? labeíiíito,. 
y no dar nada. 
Dentro Epbtin una p.trte. 
Ejiat. Mudad de tono, y de letra. 
Dentro Siróes a otra p.trte. 
Siróes. Mudad de letra, y fentido. 
Sale Apeles. 
Apel. Eftatira , y Sn ocs 
por aqui vienen.^/ex.No he dicho 
que mií delirios rae bailan, 
ün creer a tus delirios, 
y que aqui no buelvas ? Apel. Y o 
pienlo que ello te (ii vo. 
AUx. Loco eilá , no hagas del cafo; 
y alsi, Icgundavcz digo, 
que por mas que ingrata acudan 
a tus deídenes eíquivos, 
í iendo eícollo á los embates 
de lagrimas , y furpiros, 
he de tfperar tus favores, 
fin que me dé por ve ncido 
á que no ha de haver mudanza, 
pues que por algo le dixo. 
Dentro un Coro a una parte. 
Cor. i . Eícollo armado de yedra, 
yo te conocí edificio. Lexos» 
Can:p. No eítá tan loco, feñor, 
corno á t i te ha parecido, 
Apeles, pues es verdad, 
que ázia aqui Eflaiira vino: 
y pues te debo el re paro 
de que no te vean conmigo, 
debate la exteucion; 
vete, llevando (abido, 
que aunque á figlos tu defeo 
mida el tiempo amante , y fino, 
en mi no ha de aver mudanza, 
que no ha de fer mi alvedrio. 
Dentra otro toro a otra parte. 
Coro 2. Exemplo de lo que acaba 
la carrera de los figlos. lexos, 
Apel. Mira fi ázia éíTotra parte 
Siróes viene. 
A/f.v. I i m e t s precifo, 
por nodeipertar foípechas. 
Viven los Cielos divinos, 
que aunque delito parezca 
valerme de otro de i to, 
que , pues no me vale el ruego, 
ha de valerme el arbitrio, rafe. 
Cmfí 
Don Pedro 
Cawp- Y Ios ^05 cn quedamos? 
Ejl que leal-deterrniiio, 
que Tiendo tu lo que pierdo, 
pieníen todos, que es el juicio. 
Q?wp. Aunque de tu amor me oixndo, 
quizá de tu honor me obligo, 
viendo, que de puro noble, 
i in razón , y fin avilo. 
Cer. f. Pte lo que fuiíte primero 
eltás tan defeonocido. Mus cerca. 
Apel. Q j é mucho, todos por loco 
me tengan ? fi yo lo afirmo 
í i e m p r e q u e á mi penfamiento: 
no me eltés cuerdo, le digo, 
trayendome á la memoria 
el favor, fino el o lv ido , 
para que del muera , pues 
folo el inítante eres mío. 
Cor.^.Quede t i mifrao olvidado, 
no te acuerdas de t i miímo. 
(wtfWp.Mucho fe acercan, tampoco 
á t i te vean. Apel. N o miro 
por donde efeapar , que tienen 
tomados ambos caminos. 
C4mp.Entre ellas ramas te eíconde, 
mientras pallan. Apel. Imagino, 
que tu me defcubras,C4m.^ómo? 
Apel. Como alumbrando elle fitio. 
Los dos Cor. Ya Faiíle liíonja al Sol, 
y de fus rayos r^gi í l ro . 
Camp. Efcondete, que no haré, 
que arden mai lentos, muí tibios 
rayos que no abraían. 
Apel. Si hacen, 
í ino que eítán á impedirlos 
muchas nubes. Camp. Mira que 
llegan ya. Apd. Deí l le eiie í i úo 
fcié , mirando tus ojos, 
en fushojis tfeondido. 
los dos Lor.Si cortefano del bofque, 
de las ellrt ilas vecino. 
Ifcoudefe Apeles , y [alen todas Us 
Danidí^y Miijiios cantando. 
Ejiiit. Campafpe, qué íbledad 
es e í h ? Sir. Tanto retiro 
de noíbtras ? Camp. U n diícurfo 
ocupado, y penfativo 
g ñ fus penas, folo halla 
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en la íbledad alilo. 
Ept . Pues qué tienes ^Crfw;. La memoria 
de mi cala no es preciíb, 
que^ me deba algun cuidado? 
y afsi , á las dos os fuplico 
me deis licencia deque 
á ella buelva , pues ya miro 
aquel pallado luceííb 
tan encregado al olvido, 
que nadie fe acuerda del. 
Eflat. Como el irte aya nacido 
de t u conveniencia , y no 
del poco agafajo mió, 
tuya es tu elección.CÍW.HI Cielo 
labe, que en el alma imprimo 
vueltros favores, anfiofa 
de que no pueda ferviros; 
pero fabré agradecerlos, 
l íempre que á vuetlro fervicio 
mi vida importe. s¿r. Los brazos 
nos dá,y á Dios. Apd-Hado impío , 
qué aulencia ferá tita ? quien, 
alcanzara fus. defignios? 
Camp. L i t o es hurtarme á Alexandro; 
no ha de faber donde afsiito. 
Al entrarfe, [alen unos Soldados con 
armas. 
Sold. i .Hermofa Campafpe,efpera» 
Camp. Qué queréis ? 
Sold. Fuerza es decirlo, 
bien que á mi peíar.E/?¿íí.Soldados, 
qué armas? qué gente? qué ruido 
es aquelte ? Sold. Perdonadme, 
feñora, que á averos v i lk ) 
a q u i , no llegara; pero 
ya que llegué , me es precifo 
decir el orden que traygo: 
de Teagenes un hijo 
á pedir julticia viene 
de Campafpe, y como ha fido 
ju l io á la fegunda parte 
guardar el légundo oido; 
aunque de Alexandro ya 
tiene el perdón coníéguido, 
para que dé fus defeargos, 
es fuerza parezca en juicio; 
prefa me manda llevarla. 
A p d Q ü é oigo! Cwp.Qüé efeucho! 
40» Darlo todo, y 
M M . Advertidos, 
no fuera bien , que efperarais, 
que no eltuviera conmigo, 
para intimarla effe orden ? 
Sold. Si feñora; mas ya he dicho, 
que no os v i . E/fof.Pues ya me veis, 
y íi no tratáis de iros:: 
Cdmy. No íeñora , hagáis empeño 
por mi , que de mi delito 
ja razón rae pondrá en falvo. 
La hora de irme no miro, 
por no empeñarle otra vez. ap. 
Y ais i , á quantos me oyen,pido 
deícl'e la cumbre del monte, 
bafta la falda del rifeo, 
nadie en mi defenfa falga, 
que aunque voy prefa, yo l i o , 
que voy en mi libertad, 
pues voy yo mifma conmigo: 
vafiios, Soldador. 
Vafe Cíímpafpe, y los SoldMos, y faleApeles. 
Ápel. Efpera, 
que no íabes el peligro, 
Campafpe, á que vas. 
Siróes. Qiaé es eíto ? 
Apel. Correr á mi precipicio, 
viendo á Campafpe en poder 
de.Alexandro, y tus MmiílroSo 
Clor. Defcubriofe la maraña. 
IÑífe. Dio la tramoya cor,figo 
en tierra. Ejfat. Pues cómo vos 
oíais eílar efeondido 
en ella parte i A p e U No séj 
mas fabrélo , íi la l ibro 
del rieígo á que va. Detienenk, 
Iftat, Teneos, 
que lo que yo no configo 
por mi , queriendo ella ir prefa, 
por vos no he de confeguirlo. 
ApeL No os importa tanto á vos, 
como á m i . 
Mjltit. Aunque me ayan dicho 
fu defpecho en no empeñaros , 
Vueíiro arrojo en defeubriros, 
«que aunque al vivo la pintáis, 
pintáis íu amor mas al v ivo . 
Sale Diogenes y y viendo gente, fe detienf» 
toiog. Suflyg á buíc^r aquel joY«»a 
no dar nada> 
para ver íi algo averiguo. 
E/?^. Teago de í ibe r q .e es efto, 
hfeU Ya d¿ viita fe ha perdido* 
Dio?- Con unas d i mas eifch 
quien hallara algún indicio, 
E/LÍÍ.NO aveis de íegunla. Det'unelea 
Apcl. Ciclos, 
en vano el dolor rcfii lo. 
Efiat. Q u é es e í to , digo otra vez; 
Api?/. Yo ocra vez,y otras mil digo, 
que es que voy á ver, y ciego, 
que es que voy á hablar, y gimo^ 
Temblando. 
Kjjat. Aora enmudecéis í aora 
calláis í aora fufpcndidO' 
las articuladas voces 
trocáis en mudos gemidos' 
qué pafmo fué ! qué letargo, 
el que yerto , helado, y frío 
os ha dexado ; Apd. Ay de mi l 
qué es eíto í mis fentidos. 
ha turvado de manera, 
que ni oigo, ni hablo, ni miro l 
Qy-é efperoí piérdale todo, 
pues que todo fe ha perdido; 
fuego, fuego, que. me ábra lo , 
que me ahogo, que me afiijOo 
Arroja los veftidos* 
Todos. Q u é hacéis í 
Apcl. Arrojar la ropa, 
viendo arder en tan adivo 
incendio de mi cadáver 
todo el humano edihcio: 
piedad, Cielos divinos! 
mas a y , que mas que apague el 
llanto mió., 
el ayre encenderá de mis fufpiros. 
Sir. E l eitá loco, huye del. vafe. 
Clor. y l i i f . Todas haremos lo raifrao. 
Vanfe todas. 
E/í<if.Llego á íu ettreroo el furov.yafé 
Diog. Atiende, diícurfo mío , 
quiza dirá íu locura, 
lo que fu razón no dixo. 
ApeL Piedad , Cielos divinos; 
mas a y , que mas que apague el 
Uamo roio> 
De Don Pedro 
el ayre encenderá de mis íürpiros,. 
Sale Chichón. 
Chic. Si no- me engañan los ecos,, 
ázia aqai la voz- he oido; 
fcñor , es hora de hallarte?, 
cómo deftiudo te mi io ? 
has jugado á la pelota ? 
vienes de nadar del rio i 
ó vis á efgrimk * 
Apeles, N o es,' 
no es, fino que en el'navio, 
que en el Mar de Amor fulcaba 
riz-idos Campos de vidr io , 
tormenta corrí de zelos, 
y ea fas.rumas encendido,, 
Jatna ioy r rayos aborto^ 
Volcan foy , llamas refpiro: 
piedad , Cielos divinos; • 
mas ay , que mas que apague el-
llanto mió, 
el ayrc encenderá de mis fufpiros, 
Cbic.Qué navio , n i qué acá.? 
qué Mar ni qué defatino ? 
que tormenta , n i qué alforja V 
Buelve á cobrar tus vellidos, 
efpada , capa , y íombrero ; 
Kuoge los vefiidos. 
pero no cobres el juyeio,. 
que dizque eltá bien ha]lado; 
quien le tiene bien perdido-
Api / . Pues nadie mejor , que yo: 
y porque lo creas, has vi l to 
á Campafpe? chic. Si feñor. 
Apeles. Donde citaba? 
Cbitb. En mi veitido, 
que como para picaños 
el peynador no ie hizo, 
al peynarme eíla mañana, 
todo de cafpa t eñ ido , 
le vi á modo de nevado; 
pero no á modo de l impio-
Ápel, Calla5calla, que no entiendés 
mi d o l o r , lo que te digo, 
es, que; fi.has vi í to á Campafpe 
cnpode rdeun d ü e ñ o impio, 
que no valiéndole el ruego, 
el engaño le ha valido ? 
C/tfc. Seguirle quiero el humorr 
Calderón de l&Barca*. 
no quieres que la aya v i í lo , 
fi ella , y eñe ingrato d u e ñ o , 
haciendofe mil car iños, 
él iba á caza de mirlas, 
y ella a caza de chorlitos ? 
Ap i / . Mientes, mientes, porque prefa 
la tienen. C/w. Pues no es lo mifmo 
eftár p re í a , que ir á caza? 
Apeí. Viven los Cielos divinos,, 
que te ha de coítar la vida, 
villano , el no averia vi'do. 
'Chic. Nocof t a rá ' , porque y o 
huir sé defde tamañi to: 
mas quien ettá aqui ? 
Al ir huyendo de Afiles, y él figuien-
dolé , da con Diogenes. 
Diogen. Yo foy. 
Ap-el. Pues qué hacéis aqui efeondido1 
vos , viejo honrado ? 
Cógele del brazo. 
Chich. Eííb íi , 
r iñele muy bien' reñido, 
que es mucha Filofofia 
azechar , fin fer vecino: 
quiero entre tanto , llamar 
gente para reducirlo 
á cafa. Vafe Chichón* 
Diog. Yo , f eño r , quando ? 
Apd . No , no tenéis que eximiros. 
DÍ0£.Quicn.me metió en venir,Cielos, 
de la quietud en que v ivo , 
á dar en manos de un loco? 
Apel. Peníais que no os he entendido?' 
qué queriades faber 
que el Sol.que idolatra figo 
es CampaPpd y que es Campafpe 
á quien Alexandro quifo, 
a cuya caufa , por no 
oíender al dueño mió, 
entre un amor, y un refpeto-
fallo amante, criado fino, 
me déxé m o r i r , trocando 
fus favores á defvios, 
fus agrados á defdenes, 
y fus memorias á olvidos? 
Pues no , no aveis de faberlo, 
porque yo no he de decirlo: 
piedad', Cielos divines; 
mas 
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mas a y , «US fflS8 (Jue apague el 
Hanto mió , 
e l a y í é encenderá de mis fufpiros. 
Vafe Apeles. 
Vtog. Bien e rpá re , que el furor 
dixera lo que no dixo 
e l ' do lo r ; y pues acafo 
a hs manos fe me vir.o 
el deíengaño de todo, 
diré yO que lo he fabido 
por mis Ciencias á Alexándro , 
pues contra achaques del (iglo, 
halla la ciencia es forzoio 
valerfe del artificio. Vtfe, 
¡Salen Mexmdro , J Eftflion. 
E/f/?. Eiras dos nuevas , leñor , 
á un mirmo tiempo han venido. 
jllex* Ambas de pelar han í ido , 
y no sé qual es mayor; 
Roxana murió . Efejt. Hlfaror 
del M a r , como la prefuma 
Venus de Chipre j con fuma 
violencia, quilo en fu esfera, 
que una de la efpuma muera, 
íi otra nace de la efpuma. 
A cito fe llega embiar 
Dar io quanto ptdi l te , 
porque impofsible crei í le , 
que lo pudieíle juntar 
en reícate Angular 
de fus hijas; con que ha fido 
fuerza, aviendo prometido 
que libres no fe hfn de ver, 
o " tu palabra romper, 
ó falcar á lo ofrecido 
al gran Júpiter . Alex. Y d i , 
entre uno , y otro pelar, 
fabes íi hán ido á balear 
á Campafpe ? Efeji. Tanto en t i 
puede una pafsion , que afsi 
todo lo olvidas por ella ? 
Alcx- Que te admiras? fi mi eílrella 
tan poderofa es, que no 
pierdo nada , como yo 
no pierda á Campafpe bella ? 
en llegando a amar, no ay fama, 
no ay aplaulo , no ay blafon, 
honor, vida, alma , ni acción. 
y no d&r nada, 
que no fea de la dama, 
que por entonces fe ama: 
y afsi, aunque fruílrados veo 
un fin', y otro , en eíte empleo 
de ambos el defpique fundo. 
Efeji. Oiiicn creerá que cabe un Mundo, 
donde no cabe un defe». 
Sale al pañj ' Campafpe, y SoíiUdos. 
Sold. i . Aquí has de efperar , que aqui 
la Audiencia • ha de íer. 
Vanfe los Soldados. 
Camp- Si ha re, 
pues" de mi jufticia sé, 
• que ella bolverá po^ mi. 
Mex.Peio no es aquella? E/e/?.Si. 
Alex. Pues por íi al llegar á ver 
engañada en mi poder, 
acudiere fu pafsion 
á las lagrimas, que fon 
las armas de la rauger, 
ha rás , porque no fe entienda 
el menor eco del llanto, 
que de la muíica el Canto 
íuene al umbral de la tienda, 
cuyas claufulas pretenda 
la armonía acompañar 
del eltruendo militar, 
pues fin dar fofpecha, han fido 
falvas, que ya han divertido 
otras veces mi pefar. 
Vafe EfejUon. 
Divina Campafpe bella ? 
Camp. Dame, gran fcñor, , tus pigs. 
Alex. T u áqui« pues qué es e í i o l 
Camp. Es 
íbore el rigor de mi eílrella, 
la fuerza de una querella, 
que aunque ya tu perdón v i , 
prefa me* trae. 
Alex. Prefa ? Cawp. Si. 
Alex. Elngañaíte , que es error. 
Camp. Como ? 
Alex. Como í lendo amor 
quien fe querella de t i , 
no ay que temer la crueldad 
ele la 'prifion fuya , pues' 
de quien él qwerella , es 
de quien ella en libertad, 
- " lJ - • • • -no • ' 
1 
: ^ De E e n Pedro 
no de quien (u vofuntad 
prefi tiene ; y í iendo afsi, 
que tu eres la libre aqui, 
y y o el prefo , t u temor 
en rfú eíla,no en ti.c^wp.Es error, 
pues i i un temor ( ay de mi ! ) 
pierdo > otro cobra nú fama, 
al ver trayeion la prition. 
%Uy. Lo que en paz fuera tfayeion, 
ardid de guerra íe llama. 
Ci íwp.Traycion es quando disfama 
las íacrás leyes de ama;-. 
Cantií U wufua a un Udo, faenan las caxasy 
j ti ompetas a. otro ludo, y ios dss repre-
fentm , todo a un tiempo. 
Dent. Mufic. En llepub'.icas de Amor 
es la política tal, 
que traydor es el leal, 
y el leal es el traydor. 
A/íJí. Bien pe rmi te ha rerponeiido 
voz que publica conlhnte, 
que no ha íido leal amante 
el que á vencer un olvido 
traydo'rame.ite no ha fido. 
Cawp. Antés re ípondió tan mál , 
que me ha dexado mortal, 
oir que en odio del honor: 
Vent.Utifii, Cn llepublicas de Amor 
es la política tal. La caxa. 
Alex. Ya ion tus quexas en vano» 
Qm'ere afirla U mano. 
Cam¡). Deten la mano , porque 
i] antes mi delito fue 
el dar la muerte a un tyrano 
en defenfa de m i mano, 
aora lo féra , feñor,. 
no daffcla. Méx. T u rigor 
bafte , pues en lance igual: 
Dent. Mtfjtc. Él traydor es el leal, 
y el leal es el t raydor. La caxa* 
Como liulundo los dos. 
Camp. Advierte::: 
Alex. Q u é ' h e de advertir ? 
C a m p M i n : : : .4/tx.Qué puedo mirar? 
que ayer me l ibro el matar, 
y oy me librara el morir. 
Q^ijere facerle la eftada,] el k impide^ 
Aítx. No hará. 
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Camp. Válgame el pedir 
á Cielo , y tierra favor. 
Alex. Su voz confufna el rumor . 
La mufea , y Us caxas ,y la reprefen-
cton todo a un tiempo ,y dicen 
dentro. 
La Muftc. En Repúblicas de Amor ,S íc . 
Camp. N i e(To te valdrá tampoco. 
Dent. Apel. .Vkmtis todos. 
Dent. to i . Guarda el loco. 
Deñt. unos. Teneos. 
Dent. úiogems. He de entrar. 
Sale Efeítion. 
£/e/?. Señor? -
Alex, Qiie es eíío, EfeíHonl qué voces 
á una , y otra parte varias, 
demás de las que he mandado 
de mltmmentos , y de caxas, 
fon las que íe oyen i Efefi. Apeles,-
á quien furiofo lievavan 
á fu alvergue unos Soldado^, 
efeuchando loque cantan, 
d ic iendo, ' embut ió con todos, 
que es mtntira , que no aya 
lealtad en amor , á tiempo 
que Diogencs la entrada 
de tu tienda íolicita, 
íin que le impida la guarda. 
Alex. Ret í ra te tu á eíla puerta, 
haíta que fepa q u é caufa 
á los ctos mueve. 
Rt tiraje Camf'ajpe al fark), 
Camp. Fortuna, 
quien ( ay infelicc ! ) hallara 
por donde efeapar, en vanó 
lo intento , porque cerrada 
eüá por aquí la tienda, 
fuerza es efperar. 
SUle Dtogenes, 
Dtog . Las plantas 
me da, i t ño r 5 en albricias 
de que ya mi ciencia alcanza 
el accidente de Apeles. 
Alex. Si en otra ocaí ion llegáras, 
fueras mas bien recibido; 
mas ya que llegaíte , había, 
dijq'ué accidcutc es? Dio^.Amor. 
A/ÍX. Si DO dices mas, no ba í t a , . 
í z para 
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gara que te Crea, pues e íTa 
fue la primera palabra 
que d i x i í t e j y no por eíTo 
fue cierto ; y como no añadas 
mas , lo mifmo ferá aora. 
Dioff. Bailará decir la dama, 
y el competidor ? 
A / n ; . 'Si. Dlog. Pues 
l i eííb es todo lo que falta 
al crédi to de mis ciencias, 
y á fus conjeturas labias; 
aunque y.o no lo conozco, 
perdone e í h v e z fu fama, 
la dama es Campafpe , y t u 
el que de zelos le mata; 
de fuerte, que amor , y zelos 
ion de fus penas la caufa. 
A/ex. Que dices ? ay infelice ! 
O w p . Cielos, la fuerte eílá echada^ 
Tiiog. Que es Campafpe á quien adora. 
A/ex. N o prof ígas , calla , calla, 
que en t i , porque me lo dices, 
mas , que en é l , .porque me agravia, 
pües ya es cómplice al dolor 
quien el dolor adelanta, 
tengo de vengar mis zelos* 
Empuña la ddga, y detiemle ifepon, 
Efeft. Advier te , í eñor : : : 
Viojr. Bien pagas 
l u fineza , . y m i fineza. 
A/ÍX. Q y é fineza ? íi tyrana 
t u v o z , fu intención traydora, 
me han dado la muerte ambas. 
Crfwp.Ay de quien fobre fi, Cielos, 
todo elle efcandalo aguarda. 
Diog. La fuya, pues, es tan grande, 
tan noble , tan leal , tan rara, 
que ádefpecho del favor 
que quizá en Campafpe baila, 
fe dexa morir , por no 
ofender la confianza, 
refpetp , y decoro , que 
tan á fu colla te guarda. 
L a mia , pues , que te pongo 
en ocafion de que hagas 
una acción tan generofa, 
como agradecer las aníias 
del que en abono de todos 
no dar nada, 
los que encarecen que aman, 
diciendo , que amantes pierden 
por fu dama el juyeio , anda 
tan fiel contigo , y con ella, 
que en las defdidias que paíTa, 
pierde por la dama el juyeio, 
y por t i el juyeio , y la dama. 
A/ex. No con razones rae arguyas 
fofiLticamente fallas, 
que no ay en zelos razón 
mayor , que el que no la aya; 
y afsi, en t i aora , y defpues 
en él , fi es que ella le ama, 
que yo lo fabré , mis zelos 
vengaré. Cam¡>> Q u é oygo ! 
Efefl. liepara:: Detienele Efefiion* 
Dtog. Buena ocafion fe ofrecía 
de bolver á la paíTada 
quellion , de qual de los dos 
es mas i n v i d o Monarca. 
A/ex. C ó m o í 
Diog. Como l i antes de aora 
no creía á quien contaba, 
que efclavo de tus pafsiones, 
la deftemplanza te agrava, 
la lafeivia te poí lee , 
y la ira te arrebata, 
aora lo c reo , al mirar 
lo que un afición te arrartra; 
y fiendo afsi , que efla ira, 
ambic ión , y deíteroplanza, 
lafeivia,y embidia , yo 
efclavas traygo á mis plantas, 
qual ferá roas poderofo, 
y o,que mando á quien te manda» 
o t u , que firves , á quien 
me lirve á mi ? Coi>tan clara 
conlequencia, logra aora 
m i muerte; pero á lograr la , 
mira quien eres, pues eres 
efclavo de mis efclavas. 
Hincafe de rodillas. 
Efefl. A tanta ofladia, no tengo 
de impedirte ya. 
Camptifp. El le mata. 
Alex. ÍViira quien eres, pues eres 
efclavo de mis efclavas ? 
tanto una ciega pafsion 
def-
t)e Don Pedro 
desluce el decoro, ultraja 
el reípeto , que ocafiona 
á que pueda cara á cara 
atrcvcrfele la voz 
de un mifero , en confianza 
de que diciendo verdad, 
la muerte no le acobarda ? 
Pues no ha de fer, no ha de fer, 
que no ha de decir la fama 
que dixeron á Alexandro 
de Diogenes las canas, 
mira quien eres , pues eres 
efclavo de mis efclavasi 
fin que trataffe enmendar 
de fus dc-fedos la caufa. 
Alza , Diogenes, del fuelo. 
Cttmf. Como tan afable le habla? 
Alex. Y di me otra ^ez , por mi 
Apeles muere con tanta 
fineza , que lea l , y noble, 
aunque Campafpe le ama, 
á Campafpe olvida ? Camf. E l 
mi amor averiguar trata. 
'Dent. Gaarda el loco, guarda el loco. 
Diog. Bífas voces lo declaran 
mejor que yo. 
Alex. Dexad que entre» 
Sale Apeles defnudo, chichón con los 
vejiidos , y otros deteniéndole. 
Apel. Pardiez , aunque lo eltorvára 
todo el Mundo , entrara yo , 
íin que t u me lo mandaras, 
porque al que pide júlticiá, 
no ha de aver puerta cerrada. 
Chic. Y mas quando una locura 
le íabe faHeár las guardas. 
A/ex. Pues de quien jallicia pides? 
Apel. De ¿iTos qué infieles te cantan, 
que en Repúblicas de amor 
la poiitica es tan mala, 
que el traydor es el leal, 
porque y o s é , que te engañan, 
y que ay lealtad en amor 
tan grande ; pero efto bada, 
que no quiero que la fepas, 
porque parece que falta 
a ¡a fineza , el que hace 
la fineza con jaí tancia . 
Calderón de U Barca. 
Kkx. R e p ó r t a t e , y pues eña 
t u quexa tan bien fundada, 
yo te guardaré juíticia: 
ea valor , la mas alta 
viótoria es vencerfe S si, 
no diga de t i mañana, 
la hiítoria, que toda es pluma?, 
el tiempo , que todo es alas, 
que tuvo en fu amor Apeles 
mas generofa conftancia, 
que yo , fi él por mi fe dexa 
morir con lealtad tan ra;a, 
por qué , pudiendo él hacerla, 
no he de poder yo pagarla ? 
Campalpe^ Qtmp.Sin duda en é l , 
y en mi fe venga: q u é mandas f 
Alex. Que feas heroyco aí íunto, 
que en laminas de oro , y platüj 
de mis liberalidades 
corone las efperanzas: 
alabenfe otros , que dieron, 
ya á las letras, ya á las armas. 
Coronas , Reynos, Psovincias, 
Ciudades, Templos, y e í ta tuas , 
que no ha de alabarfe alguno 
que facrificó á las aras 
de la lealtad mayor triunfo, 
ni dio mas , pues dio fu dama, 
el dia que en fu poder, 
ó guítofa , ó n o , la halla. 
Dale , pues, la mano á Apeles» 
porque efpofa fuya , vayas 
donde no te vean mis ojos; 
t u , Diogenes, repara 
en la dadiva mayor, 
fi (by cfdavo de efclavas, 
ó fi foy dueño de mi ; 
y tu mira la diftancia 
que ay de tu amor á mi amor, 
pues tu me la das pintada, 
y yo te la buelvo viva, 
para que diga la fama, 
que lo d i de una vez todo, 
pues di la mitad del alma. 
Camp Cito es querer apurar 
fi es verdad , que enamorada 
eiloy de Apeles, yo haré 
que raal U experiencia falga» 
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j W / . Q u e efcucho ? Cámpafpees mia? 
quien , ¿ i ie los , con tán e íbaña 
novedad en tüis fentidos 
me reftituye á k clara 
luz del dia ? cómo eltoy 
aqui afsi dame la capa,, 
dame la efpada , Chichón, 
y tu gran ícñor , lis plantas, 
que fio en vano te apellida 
Dios la Volz de tantas varias 
naciones , pues dar un Ciclo, 
no es don de humano Monarca:, 
v tu Carnparpc , la hermoía 
'blanca áiánb me da. 
Camp. Aguarda. 
Alex. No fe la das? 
Cam'f. No. Alex. Por q u é ? 
Catnf, Porque l io qüiero que haga 
fe lias de mi libertad 
tu vanagloria; mál aya 
t e m o r , que de püro tina, 
quiere que parezca'ingrata: 4p» 
Dexo a parte, que yo á Apeles 
no a m ó ; mas quando le amara, 
no dcxar'a de fentir 
el di-fayre con que tratas 
á lo que dices que quieres; 
que tomos todas tari vanas, 
que aun de lo que aborrecemos,, 
nos hace él cariño íajta. 
D e ¿^liando acá fue el -amor 
prenda para cnagenada ? 
de quan'dónica c í a lvedr io 
de un dueño á o t ro ,dueño paffa? 
es inquilino ü a ícete, 
para andíir mudando cafas, 
vecino ayer de una gloria, 
y hucfpcd oy de una infamia ? 
£ s joya la inciinácion ? 
es la vd lunüd alhaja í 
es el defeo p'refea 1 
n i menage la efperanza, 
para hacer dadiva deilas, 
tan baxamente contraria, 
qiie dacon un valdo^i, yendo 
a buíear una alabanza < 
Liberalidad bien puede 
fejr qii? fea el dar U éimi 
, y no da)1 nada. 
pero liberalidad 
tan neciamente villana, 
que pienfa que lo da todo, 
liendo ai si , que es cofa clara, 
que no da nada , porque 
el dia que no da el alma, 
qué da en lo demás í con que 
l i p;efumesque le pagas 
de lo vivo á lo pintada 
el logro a Apeles, te engañas, 
pues li él k dio un retrato , no 
le buelves mas que una cí tatuá, 
porque el que íln alvedrio 
con una muger fe abraza, 
logra ; pv.ro no merece, 
conbgüc ' ; pero no alcanza: 
d t l u u te , que no.pudiendo, 
quando h Fuerza te valga, 
daile ni el alma , ni c! g ü i t o , 
darle íih güi to , y í inaima 
todo lo que puedes , es 
darlo todo , y no d i r nada. 
Apíí.Qué efeucho, Cielosí Carapafpe, 
áfsi mis íii"n.zas trata: 
Cbk. Pareccme, que bien puedes 
bolverme Capa , y eípada, 
y bolverce á ]• gador 
de pelota ; pues es clara 
cofa', que de berra , y viento 
yá ella el pelotero en cafa, 
fkndo de borra tu amor, 
y de viento tu efptianza. 
Alex. Por mas que deslucir quieras 
mi acción , noblemente vana, 
no has de poder , que una cofa 
es hacerla , otra lograrla; 
y a f s i , para averia yo hecho, 
qué importará que tu ::: 
Dént. Sold. Plaza. 
A/ex. Qué es aquel lo ' 
Efeft, Que á tu tienda 
llegan con todas fus damas 
E l r a t i r a ,y Siróes. Vafe. 
A/e». Yá c©mo libres fe tratan, 
en íee del refeate , fuerza 
es , que a recibirlas higa: 
defpues diré lo que iba 
á decir; tu r to ce vayas, 
hafta 
De pon Pedro 
haíta ver el fin. Vafe. 
Vtog . No haré, 
aunque de mi pobre eílancia 
la aufencia íícnto. y^fe. 
CIJ'C. Qué mucho 5 
fí q u é a o allá ia tiaaja, 
que aunque no es de vino oy, 
averio (ido ayer baita, 
para que haga compañía; 
mas miren aquí que cara1;: 
bi-ío rc vé que cilla reñidos, 
pues que fe han quitado él habla; 
veamo) por qual de los dos 
quiebra-
Apd- Para qué , tyrana í 
Chic. Luego v i , que era él lo mas 
delgado. 
A p i / . Para qué , ingrata, 
traydorainente ^ap'acible, 
canúofamente lalla, 
alentaíle tantas veces, 
ya amcrofa , y ya enojada, 
mis eíperanzas, íi avias 
el dia que de pag irlas 
tuviénís irías ocaíion 
de engañar mis eíperanzas í 
Q j é Vitoria te promete 
un rendido , para que hagVs 
fuertes en él , tan ocicías, 
"como rellituirle el alma, 
para que con ella lienta 
mas cu rig Sr ', y aísi , ingrata, 
ó buelveme nsi locura, 
ó tomate tu nudanzi . 
Camp. Qvic me yaídones permito 
de m ü d i b í í , de liviana, 
y de incondente ( ay Apdes! ) 
porque alcanzo que no alcanzas 
qae quiz i h ; fido íineza 
el d. idea de que te agravias. 
J i j d . Q\e tineza; fino es mas 
que, al verte de un Rey amada; 
-aver hecho Fantiíia • 
del g ü i t o , moitrando vana 
cd que el ruido del poder 
fuena fíempre en conibnancia. 
Camp. Si Tupieras que él quena, 
por tomar de t i venganza, 
y'de mi , íai^er no fna$ 
íi te amo , ó no , no culparas 
que huvieíTe fido cautela 
contra cautela la traza 
que h:d!6 mi amor , á pefar 
de mi'amor. 
ApeL Pues no tmportara 
menos, que él mé diera muecte, 
que dármela tu í qué gana 
mi vida f d i , íi porque 
^ él no me mate, me matas í 
Camp. Luego fuera mas fineza 
á todo trance empeñada 
arridgarlo todo £. Apel.Si, 
que mejor le e l ü a una dama 
fer lina , que cautelofa. 
Camp. Cautela ay menos culpada 
de lo que fuera quiza 
la fineza. 
Apei Bs ignorancia. ; 
Camp. No es,{ino atención, quenas 
que mi amor le confeílara, 
y te diera muerte í ApeL Si, 
que el dia que mi honor íalva 
ver , que el dia quefeas mia, j 
no toca á mi coníianza 
interpretar los féntidos, 
lino entender las palabras^ 
fueraslo (ay de m i ! ) el indante 
que en darme muerte tardara, 
muriéra feliz , no trifte. 
Cam. Pues íi eílo es lo que te agrada, 
á tiempo ellas , que la mano 
que no te d i ; pero aguarda, 
'Rw.do dentro. 
que buel ven todos. .^e.O quanto 
perezoia fe dilata 
íiempre la dicha! 
Chic Hecho un bobo 
me cltoy oyéndo los : qué aya 
aviendo amor de obra gruefla, 
quien gaita el de filigrana, 
todo retruécanos , todo 
tiquimiquis « Salen todos, 
Eftat. T u palabra 
es ley , y cumplirla debes. 
Aíéx.Quieo por cumplir una, faka 
a otra , noyeha ; y afíi 
47 
es 
4 á Darlo todo, y 
es bien el camino parta 
entre las dos. sir. De q u é fuerte í 
Alex. Que libre, Siróes, te vayas,. 
llevando á Perfia el teforo, 
que era refcate de entrambas; 
y tu te quedes en Grecia, 
üfiat. Y o en Grecia í 
Atoí .S i ; mas no efclava, 
lino efpofa mia , fupueíto 
que mur ió en el Mar Roxana. 
I j lat . La ventura agradeciera, 
puefta ,feñor , a tus plantas, 
a no faber, que Campafpe 
te tiene, cautiva el alma; 
y entral- tropezando en zelos, 
juftamente me acobarda. 
Awy. Averfela dado a Apeles, 
clTe temor fatisfaga: 
y porque lo veas, bolviendo, 
Campafpe, á la acción paífada, 
a Apeles le da la mano. 
Camp. Si haré, de muy buena gana 
aora ^ que es porque yo quiero, 
y no porque tu lo mandas. 
. Alex. Aunque deslucir mi acción . 
intentes, no eltés muy vana, 
que nada le das tampoco. 
Cam.Cbmoi ^/í-x.Como fi le amabas,, 
es, dar lo que ya era fuyo, 
darlo t o d o , y no dar nada. 
no dar'nada, 
Y pues eílo ha fídb un íblo 
parentefis de las armas, 
proíiga al Peloponefo 
el Hxercito la marcha, 
que he de cumplir el agüero^ 
venciendo naciones varias. 
Bjlat. Con eíla íatísfaccip,n¡ 
á tus pies eitoy. Alex. Levanta. 
Ní/e. Yo he de quedarme contigov 
Alex. Con E'fetlión cafada. 
Diog. Y yo bolverme á mi rnontc, 
donde t é ruego no vayas, 
ni me llámes otra vez, 
que no fabes lo que canfa 
eí lo de andar componiendo 
de amor, y zelos las andas. 
Siróes. Dichofa yo , que la buekx 
daré á mi padre , y m i Patria. 
Eftat. Mas dichofa yo , que quedo 
al logro de mi cfperánza. 
Apel. Dichoíb yo, que he alcanzado- _ 
ver el fin de penas tantas. 
Cfeic. Mas dichofo y o , que libre 
quedo, qunndo otros fe cafan; 
y pues mas deíbcupado 
ertoy, humilde á ellas plantas 
feré quien pida por todos 
el perdón de nueflras faltas;, 
aunque es,darnos lo que es nueftro^ 
Darlo todo , y no dar nada. 
F I 
Halhráfc c íh Comedia , y otras de diferentes T í t u lo s , en Salamanca, 
en la Imprenta de la Santa Cruz, Calle de la Rúa. 









